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P A R A M A N T E N E R E L O R D E N 
Asuntos día 
Desgracia evitable. 
La de anoche en la línea del 
Vedado. , 
Evitable, porque, según todos 
los informes, el descarrilamiento 
de un carro del tranvía en la lí-
nea del Vedado, y por consiguiente 
el choque del carro que descarri-
ló con otro que pasaba en aquel 
momento a la misma altura por 
la vía opuesta, se debió al desgas-
te de los rieles y a que el terra-
plén en que descansan éstos no 
estaba bien afirmado en aquella 
parte de la vía. 
Lo sorprendente, lo asombroso, 
lo providencial, es que las conse-
cuencias del choque estén fuera de 
proporción con la violencia de es-
te. Demos por ello gracias a Dios; 
porque el que no haya ocurrido 
anoche una desgracia tremenda no 
hay que atribuirlo a la previsión 
humana. 
Veremos si la ruda advertencia 
de anoche se aprovecha; porque 
probablemente, seguramente, no 
es el lugar en que ocurrió el cho-
que el único donde los rieles del 
tranvía están gastados y donde el 
afirmado de la línea no está só-
lido. 
r£i 
fQue se trata de 
rsponsabilidad para 
los tranvías? Sm di da; 
. „o la empresa la úñica B¿ si-
quiera la orincipal responsable. 
Se deja hacer; y sobre todo se 
consiente que no se haga. . . 
Es natural, es humano, como se 
dice ahora, que el que disfruta de 
concesiones y privilegios como 
compensación de obligaciones y 
cargas, se muestre más solícito por 
ejercitar y sacar todo el partido 
posible de los primeros, que ae 
c umplir estrictamente las segundas. 
Mas para procurar el equilibrio 
y buscar la equivalencia entre los 
derechos y los deberes de una en-
tidad encargada de un servicio pú-
blico está la acción oficial, la fis-
calización e intervención constan-
tes del Estado, o del Ayuntamien-
to, según los casos. En el de que se 
trata, por decisión gubernativa 
adoptada siendo Mr. Magoon Go-
bernador de Cuba, es el Estado, 
por conducto de la Secretaría de 
Obras Públicas, el que debe cui -
dar de que se cumplan las condi-
ciones que sirvieron de base a la 
concesión hecha a la empresa de 
los tranvías. 
Por eso decimos y por eso repe-
timos, que correspondiendo a di- ' 
cha empresa responsabilidad en el 
accidente que ocurrió ayer en la 
línea del Vedado, no es, sin em-
bargo, la única ni siquiera la prin-
cipal responsable. 
mm... M 
E N F V U M E 
S e c o n c e d i ó a l a m u j e r 
i t a l i a n a e l d e r e c h o 
a l s u f r a g i o . 
Gran parada militar en Bruselas con motivo de los festejos de la Paz. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
LVI 
EL ACUERDO ANGLO-PERSA Y LOS ESTADOS UNIDOS. 
LAS RAZONES QUE IMPIDEN QUE LAS DEMAS NACIONES LO ACEPTEN. 
CAPTUKA DE CUATKO BANDIDOS 
Ciudad de Méjico, Septiembre 5 
l a s autoridades militares en el dis-
tr i to de Tampico han hecho pris!o-
ñeros a cuatro bandidos más , com-
pilcados en el asesinato de John "V?. 
Correl, de Ada, Oklahoma, según des-
pachos de la prensa llegados aquí es-
ta noche. Dioese que se ha pedido al 
Departamento de Estado en Was. 
hington que envíen a la esposa e hi-
jo de Correi para que identifiquen a 
los prisioneros. 
CONTRA LOS EXTRANJEROS 
CONTENIENTES 
New Yorkk, Septiembre 5. 
**The American Legión We©kly*V 
órgano de la Legión Americana» insi-
núa que es muy probable que la Le-
gión haga política, agregando que si 
es necesario ^Iterar a l Congreso nue» 
ro personal para expulsar de los Es-
tados Unidos a los extranjeros lucen» 
venientes, la Legión da rá el prtmeT 
paso en ese sentído.*' 
un caso de 
k empresa 
oero 
i En la reunión de hacendados y 1 
I colonos t|elebrada ^yer tarde—la 
segunda / - q u e d ó evidenciado que 
apenas tiene partidarios la idea de 
fijar precios al azúcar; predomi-
nó entré los concurrentes el crite-' 
rio de la l ib re contratación. 
Los productores de azúcar han| 
dado con ello una prueba de buen 
sentido. 
Darán o t ra apresurándose a j 
I n ^ t Q E y t ^ 1 e d ^ : | constituir definitivamente la Aso-: 
3 i t ¿ r f ü o ^ i e a ~ i c is ión de Hacendados y Colo-¡ 
nos, con el propósito, no tan solo! 
de hacer frente a las dificulta-
des del momento, porque Zamora 
no se hizo en una hora, sino ade-
más y sobre todo de hacer todo 
| lo posible pa ra evitar que esas di-
¡ ficultades surjan en los a ñ o s su-, 
JKJSf KXl-JS.o lo. D A K A COaíIKNZO L A j 
rORMACloX J)E L A S X-I^TAS K I . K C - I CeSIVOS. > 
T O K A l i E S 
l'or -le ;reío del seüor Prefeidente de la j ^ 
I-.:cpública se h;i resuelto : 
'•Fijar el día quince del presente mes 
ai; Septiombi\p como día del Censo para 
'H-'e se oomience la enumeríición, asi co-
pío; lo.: Que todos los datos del Censo 
•V tomen oon referencia a la expresada 
racha, en la que dar¿n principio los tra-
pujos de enumeración; 2o.- Que esa» 
operaciones se practiquen en un período 
Hoy celebra sus días ei sabio y bon-
dadoso Director ie l Observatorio Meto--)-
I-adre Lorenzo G-m 
a íios viene ocupando 
ciencia el puesto que dejñ vacante su 
iripLvidablo .¡nlecesor el l'adre Benito 
Viñas, de ilustre memoria. 
Kl L'adre 'iangoiti es hoy admirado y i 
venerado por todos. I 
Reciba nuestra más calurosa felicita- I 
lión, pidiendo al Ser Suprimo lo conce- I 
da larga vMa y salud para bien de la I 
humanidad e:i unión de sus dignos com- I 
Pañeros. 
Cuando escribíamos en la Secc'ón 
de "Los Estados Unidos y la Guerra | 
Universal" del estado del Imperio de \ 
Persia y de las aspiraciones de sus 
habitantes a la completa independien-
cía, libres do las zonas de influencia ; 
rusa en el Norte e ingleses en e.L Sur 
y que se les indemnizasie por las de-
predaciones (T'.e los turcos baoían he- j 
che en su frontera occidental y la ; 
muerte de 4(:,n0i) personas ertre n i - I 
litares ,y ©aisímps en esas incv.rsJov 
nes turcas, no pensábamos cierta- ; 
mente que estábamos en víspera de i 
ver a Inglaiterra reconstruir y refor- ; 
zar su influencia no solo en su anti-
gua zona meridional sino en todo el | 
Imperio. 
Fué el mundo sorprendido r l 17 del 
pasado Agosto por la publiunodón del | 
"Acuerdo británico persa" eu los pe-
riódicos de Par ís y se riijo ¿hse&lí-
da por periódicos tan sesudos como 
Le Temps, de Par í s la mala m.presión 
que en aquella República bahía pro-
ducido. 
Dos extensas columnas dieuica ese 
periódico, en el 18 fie agosto, de 
primera página a comentar el Acuer-
do, afirmando Q.ue él oonstiíuye una 
violación del texto de la Liga de Na-
ciones, y haciendo notar que la pre-
sencia de tropas inglesas en el te r r i -
torio persa impide al pueblo decir 
cliiramente lo que piensa sobre tal 
documento 
La misma Inglaterra, que penetró 
en el campo de la Gran Guerra por-
que se violó el Tratado de nei.lralidad 
de Bélgica de 1839, es la que viola la 
neutralidad (Té Persia. 
Las palabras de Mr. Wilson: "pue-
blos y provincias no pueden ser re-
movidos como los peones de un juego 
de ajedrez" uenen, según Te Temps 
expresa aplicación a este caso. 
Frente a este acuerdo anAlo-persa, 
el Tratado anglo ruso Ce-l 31 de agosto 
de 1907 sob^e Ja i^te^ridad y ia inde-
pendencia de Per¿ia no sigiiiticari otra 
cosa sino su violación por Inglate-
rra, 
Examinemos nosotros aquí los dos 
aspectos de ese Acuerdo, firmado en 
Teherán el 9 de Agosto último, acom-
pañado de dos cartas del Ministro in -
glós en Teherán al Presidente del 
Consejo de Ministros de Persia. 
El primer convenio es de orden po-
lítico y prometo cimentar la amistad 
L a ¡ u s t i c i a i n t e r n a c i o n a l * 
de cuarenta y cinco días que terminará el 
Y0 Octubre del corriente año; 3o.: Que 
yCs Enumeradores de Distritos entreguen 
ias tárjelas del Censo v los duplicados 
de las Cédulas Electorales dentro del ex-
presado plazo, en la forma <]ue se dis-
ponga por el Director General y en su 
vaso por la Junta Nacional; 4o.: Que- por 
'̂ Director General y en su caso la Jun-
ta Nacional, se dicten las disposiciones 
recesarlas para que los trábalos del Cen-
so queden terminados antes del lo. de 
nero de 1920 en condiciones de que en 
Habana, 4 de septiembre vio 1919. , 
Señora Doña Eva Canel. 
Ciudaci. 
Mi ilustre amiga: 
No puede, usted imaginarse cuánto i 
neploro las atribulaciones por que ha 
pasado su hogar, desde mi úl t ima 
carta hasta su contestación de ayer | 
en el DIARIO DE LA MARINA, que : 
\íl deploro las atribulaciones por que ha fecha pueda darse principio 
^ a o 0 c o n X 'dW^elto « r l f a r f í c u í l f acrecientan ^ i s ' s e n t í m i S ' de^sim , 
de la Dey del Censo y 348 del Códieo palia y adhesión hacia usted. 
¿ * f ^ Z * % k U ? a L t £ e í S r d 0 t e r S i : i DesP"és de la lectura de su mag- ! 
,; ' y entregados a la Junta Central nífico art ículo, no habría tenido yo 
^ 1 9 2 0 : m t o s del díii l'ltiir-u de Obrero ^ necesidad de seguir esta amable con- | 
| troversia, porque con ecuanimidad 1 
¡ que la enaltece y sin olvidar sui dis- j 
crepancia de ideas filosóficas, usted j 
reconoce aho^a a Batlle y Ordoñez, j 
condiciones excepcionales do gober-
nante, de político ŷ de sociólogo, que | 
antes le negaba;"y si tomo en cuenta 
algunas preguntas que usted me ha-
ce honrándome, completamente aje-
nas a la oueritión que debatimos, es 
por deferencia a usted, que ¿obre ser 
una periodista veterana y escritora de 
excepcionales méritos, siempre ha te-
nido mis más respetuosas considera-
ciones, que arrancan de una época ya 
muy lejana de mi vida 
Para entrar de lleno en materia, 
dejaré a usteo, porque el punió no me 
interesa, en la tarea nada fácil de 
poner de acuerdo a los católicos sin-
ceros, abnegados, de pobreza -/lolunta-
ría y estómago vartfo, con lo^ católi-
cos ricos que, al decir de usted, abren 
la bolsa para catequizar tIvo« que se 
convierten de la noche a la m a ñ a n a 
en adictos de mentirij i l la. 
Dejemos asimismo en paz a Zorr i -
lla de San Msrt ín y a García dantos, 
que tampoco me seduce defender eu 
consecuencia católica do la que usted 
sola ha dudado, sino poner, reino pn»-
se, de relieve, sus méri tos extraordi-
narios como intelectuales, como pa-
triotas y corno funcionarios probos y 
competentes, demostrando asi el acier 
to que tuvo Eatlle y Ordoñez al desig-
narles como colaboradores de su Go-
bierno. 
Halla usted incongruencia en m i 
afirmación de que el Presidente Cues-
ta» fué, como político, un gran be ilia-
co, nt> obstante los bienes materiales 
que hizo al Uruguay, por su morali-
dad y por su corrección administrati-
va; y agrega usted que el gi m gober-
nante dejó el camino expedito a Eat-
lle. 
Error lamentable el de ust'íd, seño-
ra Canel 
Cuestas, dejando a un lado las ira-
cundias de su carác ter atrabiliario v 
despótico y los procedimienfos per-
sonales que quiso implantar p-ira des-
hacerse de sus adversarios, que mo-
vían a risa caan-lo no tenían algo áe 
(Pasa a la página 4, columna 4) 
Ur. Ernesto Gavami, leader obr 
U,eyo miembro del gobierno 
dntiboIcheviki húng jaro. 
Ultimo retrato de Mr. Bauchop, 
secretario del Trabajo de los Es-
tados Unidos, 
PARA MANTENER EL ORDEN EN 
FIÜME. 
Par í s . Septiembre 5 
Se tiene entendido en esta capital 
que Ja comisión aliada tle generales 
qne se mandó a Fiume ij>a.ra que prac-
tiesua una inv^stigruclón respecto a 
o;? disturbios qne all í causaron la 
muerte a yarios soldados franceses, 
i-n las recomer daciones que ha he-
cho a la Conferencia de la Paz incluye 
el mantenimiento del orden público 
en Fiume por medio de nna policía 
br!tán;:-Co-amerleana, componiendo el 
contirgento americano personal de in-
íantar ia de mar'na. 
E l . DERECHO AL SUFRAGIO A LAS 
m LIANAS, 
Roma, Septiembre 5 
En la Cámara de Diputados se apro-
bé ayer el proyecto de ley dándole el 
derecho del sufragio a las mujeres 
italianas. 
anglo-persa y promover la prosperi-
dad y el progreso de Persia. En él pro-
mote Inglaterra del modo mis cate-
górico, respetar la independencia e 
integridad de Persia, proporcionar a 
esta peritos para la Administración 
del Imperio que tendrán poderes ade-
cuados y concederle también oficiales 
del ejército, municiones y eqttipos que 
juzgrue necesarios una Comisi'm anglo 
persa de peritos militares, y un em-
prést i to para eses objetos y cooperar 
además a la construcción de un fe-
rro carr i l y t t ros métodos de trang,-
porte y por úl t imo convienen ambos 
países en el nombramiento de una Co-
misión ' para examinar y revisar el 
réginjer arancelario persa. 
E l segundo acuerdo se refiere a un 
prés tamo de '¿ rdllones de H'-ras con 
un interés de 7 por ciento, amortiza-
bla en 20 años, y garantizado por las 
rentas incluso las de las Aduanas ya 
designadas para el pago del ¡Emprés-
tito de 1911. Si esas rentas fuesen in-
1 suficientes, Persia tendrá que pagar 
¡ lo debide, afectando otros orígenes de 
' ingreso. 
La primera carta del Ministro In-
glés al Presidente de Ministros de 
Persia, según los informes recib.-
dcs en Washington, ofrece a Persia, 
como fuente de la amistad de Ingla-
terra, el cooperar juntos ambos pal 
ses para la revisión del actual Tra-
L A PROPAGANDA DEL PRESI-
DENTE WILSON 
St, Louls, Septiembre 5. 
E l Presidente Wilson empezó hoy 
su verdadera campaña oratoria en 
pro del Tratado de Paz, por los Es-
taaos situados a l Oeste del río Mjs-
slssippl. 
Dados a conocer los móviles de su 
c a m p a ñ a expuestos ayer en los dis-
cursos que pronunció en Columbus y 
en Indlanápol ls , Mr. Wilson ha des-
cansado hoy, antes de entrar de lleno 
en el arduo programa que se ha 
trazado de visitar todos los Estados 
Unidos occidentales. 
Como llegó temprano, en la maña^ 
na de hoy, a St. Louls, durmió 311 
el tren hasta una hora avanzada do 
la m a ñ a n a y dedicó la mayor parte 
del día a descansar. 
Por la tarde asistió a un "lunch* y 
durante la ífoche dirigió la palabra 
en el Coliseo, donde fué prodlamadA 
candidato para la reelección eu 191ñ. 
E l Presidente encontró en Missou-
r i que la situación acerca de la ra . 
¡ tifieación del Tratado de Paz, e.«J 
i completamente distinta a la de n!n 
' gún otro Estado. 
E l Senador Reed representa a di-
cho Estado en Washington y él ha 
1 sido el único Senador demócrata con 
j opinión formada respecto a la ra( í -
I fieaclón del Tratado, habiéndose de-
! clarado, junto con el Senador Spen-
1 cer, republicano, partidario del pac-
i fo, poniéndose ambos de acuerdo so. 
i bre unas resoluciones basadas en ia 
I ratif icación del Tratado con Alema-
nia. 
PERMISOS MATRIMONIALES 
Tlena, Agosto 80. 
Durante las ultimas semanas se 
han otorgado más de cuatro m i l per. 
misos para la celebración de matrt-
monios entre personas dlrorciada». 
Los permisos fueron concedidos do 
acuerdo con nna cláusula de In 
Constitución. 
EL COLERA T L A DISENTERIA E""f 
PE TRO GRAD 0 
Estocolmo, Septiembre 4, 
Ein Petrogrado se ha desarrollado 
una epidemia de cólera y disenteria. 
Se guarda silencio acerca del núm<v 
ro de casos ocurridos, pero se estfín 
celebrando reuniones públícaí, donde 
se enseña a observar precauciones 
higiénicas. 
Escasean las medicinas y ni pue-
blo es tá amenazado de perbeer <te 
hambre. 
(Pasa a la página 6, columna 1) 
CONTRA LOS ABUSOS EN LAS 
RENTAS 
New York, Septiembre 5. 
La Comisión nombrada por el A l -
calde para investigar las quejas cois 
t ra los dueños de casas investiga 
también las recibidas contra los lio • 
teles, manifestando una de ellas que 
un hotel situado eu Broadvray habí;-
aumentado sus precios de quince a 
ve-ute pesos mensuales por cada ha-
bitación. 
No sé por qué razones 
v por qué artes, 
no se ven más que chinos 
por todas partes. 
Si esa avalancha sigue 
tan peregrina, 
Cuba dentre de poco 
será otra China. 
Pt;ro una China nueva 
sin máJ Estados.. . 
con todos los chinitos 
europeizados. 
C 
L a a c t u a c i ó n d e l P a p a 
El Cardenal Mercier ha dirigideí 
a sus diocesanos una pastoral 
que, por relacionarse con aconteci-
mientos políticos de todos conocidos, 
está siendo comentadísima por la 
prensa extranjera. 
La estúpida acusación lanzada con-
tra Benedicto X V por la izquierda, 
de favorecer durante la guerra a las 
potencias centrales, y explotada por 
los políticos, sobre todo por los ita-
lianos, para alejar al Papa de las 
negociaciones de paz, había hechc 
Las nuevas regías de Precedencias e 
Incompatibilidadesi. 
I^a Facultad 3e Derecho en armonía 
con lo acordado por el Claustro Um-
versiír.rio ha redactado las nuevas 
•eglas de Precedencias e Incompati-
bildades a que deben sujetarse los 
es indios Oficia'es y Privados de las 
Ksoueíaá de jJerecho 
He rciuí diclias reglas: 
Plan de estudios de la Facultad ue 
Y*XJTGO\KO 
Precedencias e incompatibilidades 
Derecho Romano. 
Derecho Adm.uist-'ativo, 1er. Curso 
Primer año.—Moral. 
Antropología. 
Historia Moderna, 1er. Curso. 
Derecho Administrativo 2o. Cursu. 
bociología. 
Segundo año- Historia Moderna >• 
curso. 
Derecho Civr, 1er. Curso. 
Derecho Civil, 2o. Curso. 
(Pasa a la pigina 8, columna 4) 
El senador americano Calder, 
autor de la ley creando un Banco 
Federal del Trabajo. 
también su camino en Bélgica. Aun 
ahora, después de la "Civiltá cattoli-
ca", "Fat t i non parole" y los artíc>t-
lo.-s del Padre Folch en el Corres-
pondant, todavía en Bélgica, socialis-
tas y masones, despechados por los 
triunfos políticos y sociales d^ los c i -
tóiicos, siguen vociferado que el Pa 
pa ha sido cómplice de la violación 
ds Bélgica. El periódico belga "La 
Soir", que publica entera la pastoral 
del Cardenal, se desahoga diciendo 
quc aunque el Papa no cesaba de ma-
nifestar en su conversación y corres-
pondencia la mayor simpatía por la 
causa de Bélgica, todos sus actos eraa 
en favor de Alemania y Austria. 
El Cardenal, para disipar dudas, 
que podían preocupar a muchos ca-
tólicos de su país, relata minuciosa 
mente su visita al Vaticano en 1916. 
que no pudo detallar en su pastoral 
del mismo año por razón de las cir-
cunstancias. Asegura que cuando fué 
llamado a Roma para asistir a una 
Congregación de Seminarios y Un' -
versidades, los alemanes propalaron 
que el Papa lo llamaba para repren-
derlo; y hasta un oficial tuvo el atrt-
vimiento dr» decirle al salir de unr, 
función religiosa, que era la última 
vez que pisaba "su catedval''. Enton-
cep; tomó sus precauciones y avisó o. 
Roma. E l Vaticano obtuvo una decla-
ración formal de qne ni en Berlín, ni 
en Bruselas, se pondría obstá 'mio 'a la 
vuelta del Primado; y aunque se le 
quiso detener en Roma, el Vaticano 
h:zo cumplir lo prometido, amena-
zando con publicar las cartas y te-
legramas en que se prometía. 
En lugar de la reprimenda que es-
peraban los invasores, el Papa sole 
tuvo palabras de cariño y aliento pa-
ra el Cardenal; y cuando Benedicto 
XV pudo elevar la voz, declara que 
hace suya la causa de Bóltíica y sus1 
sufrimientos. ¿Qué más podían desear] 
los católicos belgas? 
Algunos se unieron a los alemanes! 
para hacer creer que el Cardenal ha-
cía t raición a los intereses de su pa-
tria. E l llamado "Consejo de Flan-
(Fasa a la página 8, columna 7) 
SOLDADOS POLACOS DETENIDOS 
POH FALTA DE TRANSPORTES 
Coblenza, Septiembre 1. 
M i l cuatrocientos soldados polaco» 
qu^ vinieron al á rea amerfecna cjf 
objeto de haberse cargo del t r a n * 
porte de seis mi l caballos y muías , 
comprados al ejército americano, Sf 
bailan detenidos cerca de e^ta c ío . 
dad. por haberse negado Alemania a 
facilitar el transporte de la* tropa* 
y de los animrres por ferrocarril al 
t ravés de Alemanin. Los aieman;-* 
i alegan qne la escasez de cavbón y 
j de locomotoras hace imposible e! 
j transporte en estos momentoF. 
PALABRAS DEL JEFE DEL GO-
BIERNO RUMANO 
Par í s , Septiembre 5. 
J. J. C. Bratiano, Primer Ministro 
Romano, le ha acusado recibo al re 
presentante rumano del telegrama en 
| el que le dice que el Consejo Supre. 
j im> de la Conferencia, de la Paz habí 1 
prohibido el embarque de armas y 
j material de ignerra de Hungr ía a Ru-
mania. E l telegrama dice que las no-
j tas dirigidas por el Consejo Supre-
mo a Bucarest no han llegado a sn 
destino y pide a M . Misu que Uam? 
especialmente la atención al Consejo 
1 Supremo hacia ^el ca rác te r peligro-
I so y pernicioso de la política que </! 
( h,i adoptado contra Rumania.'* 
**E1 Gobierno rumano está plena-
mente convencido,,, agrega el tele» 
( giv.ma, «de que al destrnir el maxf-
j malismo en Hungr ía ha prestado emT-
nentes servicios a la causa aliada, sin 
tener en cuenta los sacrifi^os de 
hombres y material y que el Gobíer-
I no rumano pudiera verse obligado a 
, tener en cuenta las ventajas que le 
r epor t a rá la retirada de sus tropa» 
! al t r avés del Dvina, en la Rusia na>-
r i í iona l , y declinar toda responsabi. 
lidad de la situación caótica qne pm • 
da sobrevenir en esa parte de Euro-
pa por las disensiones de los maxN 
maíis tas , realistas y reaccionarlos." 
(Psaa a la Pagina 3- columna 6> 
Mr. Cummings, del partido de-
mocrático de los Estados Unidos, 
que ha logrado la aprobación por 
el Congreso de una ley mejorando 
la situación de los obreros. 
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B A T U R R I L L O 
Comentando el ardoroso art ículo de 
Gotario en .pro de Fernández de Guo-
va a, ciertas consideraciones que hice 
e.j .anterior B.-iturrillo me hicieron 
descuidar la nota más simpática doi 
trabajo de " E l Comercio". Lo m á s 
notable, lo más saliente, lo más enal-
tecedor que all í diJo Gotario, es esto: 
Fernández de Guevara qostea 'a 
oducación de vomte jóvenes cubanos': 
¡VEINTE CUBANITOS, oidlo bien; 
que deberán al ilustre orador las nn • 
blec armas con que podrán luchar 
i -utajosamenta en la vida y acaf-f> 
iv/estar servicios eminentes a su pa^s. 
Lo mismo que Sánchez de Busta-
knMnte, cubano como Guevara; lo que? 
no hacen m u d os, lo que debieran 
hacer todos, lo-3 ilustres como los me 
tiradores, los que ganan mucho oro y 
viven fastuosamente y los que me-
dran a costa del Tesoro, ilícitamen¿3 
Eclucar a jovencitos pobres: ¡qué 
cora tan meritoria, qué futuro bene-
Ilcío para Cuba, qué grandeza para 
el tiue lo hace y que deliciosa pers-
pectiva pava el porvenir nacional! 
Traedme españoles, yanquis, chl-
Kos, turcos, traedme de cualquier 
parte del munlo hombres generosos 
que compartan su riqueza con los mí-
seros y que ti3ndan mano protectora 
a Tos niños ávidos de saber, y yo be-
se ré esas manos y en torno de chi-
nos, turcos, yanquis o españoles te-
3".ré coronas de admiración y caviñí . 
Y si son cubanos los que tal na-
cen; ¡qué dulce satisfacción! Aun-
que: hubieran r.ido pecadores los ¿e-
ia«ror¡t)S. su generosidad borrar ía pa-
sadas faltas como a María de Mán-
dala redimió di sus culpas el intenao 
casto amor a J e s ú s ; si además oe 
protectores de niños son talentosos 
l ' cVtos paisanos míos ¿cómo no 
loarles, yo que fui carpintero, y es-
cogedor de tabaco, y bodeguero, por-
qre en mi tiempo era difícil para ci 
t i ñ o campesino seguir una carrera, 
y porque entonces no había senadoras, 
t i ' ricos altruistas que de los niü'js 
Biajíros se acordaran? 
Porque eso es lo triste de la f i eon 
de Jujo y placeres que nos invade y 
• so lo más censurable en la actuación 
de los cubanos, aquellos que hace 
pocop años no tenían n i dónde caev33 
muertos, según la vulgar locución y 
oi.e de ía noch í a la mañana tiene», 
maquinas y garages, y dan paseos puv 
el extranjero y llevan una vida de 
ríncipes, que o o ha de ser tan esta-
ble como durante siglos ha sido la 
vida de los príncipes, mantenidos con 
largueza por la3 Listas Civiles de sus 
respectivos paires: la infecundidad de 
su conducta. 
Cuando oigo decir que un impro-
visado persona;e levanta su chah-.l, 
Llanta rosales y frutales, alberga a 
su familia en elegante mansión cona-
Li-uida a su placer y para su regalo: 
menoo mal, digo, cualquiera que sea 
la procedencia de su dinero; por lo 
menos ese pedazo de t ierra no perte-
nece a ex t raños ; y esa familia, muer-
to su jefe, n© a n d a r á de pueblo en 
pueblo o de casa en casa; tendrá un 
techo propio ^onde descansar y un 
jardín pvopio donde recrearse en su» 
pocas horas de quietud. 
Pero eso deT ganar mucho, de robar 
mucho a la sombra del Estado o r o -
merced <*e protección amiga, y ape-
nas terminado un negocio, cambia.'a 
una situación política o perdi-
da un padrino encontrarse un de-
rrochador sin pan n i techo, es im 
perdonable, y no por haber repartida 
parte de sus ganancias entre los ua-
¡ hesitados, n i por haber impulsado 'a 
cultura del paí3 n i haber ayudado a 
la beneficencia pública, sino poA ha-
ber pasado la vida en el Jai Ala i y vi 
Hipódromo, en grillés de teatros, en 
rumbas y vanidosos alardes de Crescs. 
F.n las clases humildes sucede la nrs • 
ma imprevisión. Tomemos al azar u m 
profesión; sea el tabaquero por ejem-
plo. Gana cuatro o cinco duros dia-
rios y no le alcanzan; la vida es muy 
cara; el jornal no es bastante. Pero 
hay paralización en las fábricas por 
falta de mercados, o hay huelga. Y 
el nimbo hombre que no podía vivir 
can cuatro duros, va a ganar uno en 
1-1 "Cachurra" o vende billetes 
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y entonces con unos cuantos reales 
; î v e. 
Y así el empleado; cobra un buftE. 
sueldo, tiene BUSCAS, y apenas le 
dejan cesante- vende muebles y pren-
das y una sc^mana después pasan hani 
bre sus hijos. E l garrotero, el loto, 
el juego de monte ^ a s juergas no -e 
dejaron guardar nada para los días 
de la cesantía. Por eso t a l vez es tan 
personalista y- tan sañuda la lu-i'ia 
política entre nosotros, porque ra-a 
vez un empleado alto o mediano se 
crea una posición o se prepara p a n 
cuando pierda el comedero, y es pce-
fiso mantenerse a todo trance al am-
paro del poder. Cuando los funciona-
nos y los protegidos del Gobierno 
guarden y tengan para ejercitar sus 
actividades en .d negocio, t endrán m'3-
t>cs miedo de rasar a la oposición v 
üarán política menos egoísta y tenaz. - • 
Y si lo frecuente es esto; si n i pa-
ra sí y su familia procuran los hom-
bres reservar algo de lo que abun-
dosamente les entra en los bolsillos, 
¿cómo esperar que ayuden a las ins-
tituciones piadosas y culturales? ¿ i6-
mo han de proteger al estudiante po-
bre, a la biblioteca pública, al hospi-
cio, a nada que sea en beneficio de 
.-.xtraños, los que no tienen previsió'i 
ra amparar a sus hijos? 
Tenemos en Cuba un ejemplo ad-
mirable de patriotismo, en la actit t l 
do los inmigxVintes españoles, e^s 
que, si ricos, levantan en su pueblo 
edificios suntuosos y crean y sostia-
nen escuelas gratuitas; si pobres, 
aportan meinsaalnv!»nte ia pequeña 
cuota para pagar al maestro y com-
prar el material escolar; esos que en 
ITnión Burgalesa, Vivero y su comar-
ca, Círculo Avilesino, Unión lucens'.' 
y tantas y tantas otras Sociedades 
como San Adrián , Unión Avesana y 
veinte más—entre ellas el simpático 
Circulo Avilesinp— deJan la grande 
y la pequeña cuota, a veces míseros 
cincuenta centuvos, para que allá en 
eJ t e r ruño los pobres niños, un día 
t f l vea emigrantes también, se edu-
quen y se preparen para la lucha 
por el pan en cuelo extraño. 
Bíexi pudióramos nosotros imitar V 
mejo ' t r el ••jetnplo, y no como gene-
ralmente nacemos fiarlo todo en ma-
teria educacional a la acción del Go-
bierno y cuanlo es posible especular 
con la escuela!: explotar al Estado 
alquilándole la casita de güano pa-a 
la escuela rura l y obteniendo plaza 
ee maestra para la semi-analfabeeas 
abijada del caciquillo rural . 
Tengo la .satisfacción de haber 
aplaudido a fuer de cubano amante 
de su t ierra actos altruistas, genero-
sos, como el d0 Torriente creando 
pvem os en metálico para niños y 
maestros de su provincia; como 
otros, muy pocos, favorecidos de la 
fortuna y con mediana posición eco-
nómica debida a sus talentos y a^M-
vidades. 
Y como al principio digo: no mo 
iTnpO'-tan que isan mis paisanos, quo 
stan españoles o yanquis, como el 
fueran rusos o sirios, los que a la 
eievación cultural de mi pueblo coa-
tribuyan. Todo el que pone siquiera 
un duro en el fondo de recursos d3 
im plantel, ymucho más todo eA 
ove "ostean la educación de cubanitos 
pobres, tiene en mí cantor entusiasta 
y amigo. 
No sean como yo fui, carplnto-'o, 
escogedor y bodeguero, jóvenes estu-
diosos y con sed de gloria, por falta 
de benefactores compatriotas. 
J. N. ARAMBURU. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catadrático de la Facultad de Me-
dicina, médico de visita; especialis-
^ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, enfermedades de la 
sangre y de señoras . 
De 1 a 5. 
SAN LAZARO, 840. 
S2104 2oc.V 
El "Tiro 86^0" del doctor Peery 
no solo expulsa las Lombrices y la 
Solitaria sino que limpia el foco 
donde se procrean y tonifica la 
digestión. Una dosis basta. 
alt. 3t.-lo. 
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V a r í a s a p l i c a c i o n e s 
d e l a E l e c t r i c i d a d 
LOS PORTENTOSOS PROGRESOS 
HUMANOS REVELARON EN LA 
GUERRA EUROPEA LO QUE KL 
ííOMBRE HA SABIDO CONQUIS-
TAR CON LA EUERZA ELECTRI-
CA 
Se ha dicho—y con justa razón — 
que el siglo pasado pudo haberse 
llamado también, el siglo del vapor. 
Fué entonces cuando se vió a Ro-
berto Pulton cruzar el Océano Atlán 
tico en un débil barco Impulsado po»-
vapor, después de que habían fraca-
sado muchas otras expediciones de la 
misma índole. E l nombre de John 
FItch se recuerda aún por muchos, 
como el de un hombre que dedicó 
gran parte de su vida a realvar ese 
h;rmoso pensamiento. Los propios 
compatriotas de esos titanes y loa 
gnaides ingen>ros y hombres da 
ciencia ingleses de aquella épocu, 
riaiculizaron la idea do atravesar los 
marea en barcos a vapor, comparán 
dola con un viaje a la luna, al sed 
o a las estrellas. Se decía que el pro-
yecto era j¡6\o producto de mentes 
desequilibradas, de hombres fantás-
ticos y soñadores. Y sin embargo, lo 
llevaron a cabo. Algunas décadas pa-
saron y el vapor se aplicó después a 
loo medios de transporte terrestre; 
apareció la primera locomotora y se 
vieron los rieles de hierro tendidos 
entre regiones distantos; se dice que 
la velocidad de uno de los primeros 
ferrocarrileg—la cual era apenas do 
cuatro ki lómetros por hora,—causó 
tal efecto en los pasajeros, que salían 
de los carros ebrios completamente, 
jurando que jamás volverían a hacer-
la prueba de nuevo. SI pensamos aho-
ra en los medios de locomoción usa-
dos en 1830, vemos aquello como al-
go ext raño, sumamente atrasado 3' 
anticuado; todavía nos admiramos 
que nuestros abuelos tuviesen el va 
lor y la abnegación de subir a una 
di.vgencia para hacer un viaje de diez 
d á s , que hoy ocupa apenas una cuan-
tas horas. 
E l ' siglo X X pasará posiblemente a 
la historia con el nombre del siglo 
de la electricidad, aunque muchos de 
loa sorprendentes descubrimientos 
en este ramo, se hicieron desde 1875. 
Durante la espantosa guerra que 
acaba de terminar en Europa, se pal 
paron, en mi l diferentes ocasiones, 
las inmensas ventajas derivadas de 
la electricidad. Es verídico que en al-
gunas partes del campo de batalla, 
no pudo palparse la actividad eléc-
trica de una manera directa; los ga 
ses asfixiantes, el fuego líquido, M 
shrapnel, las ametralladoras y el fue-
go de ar t i l ler ía , no demostraron su 
presencia. Sin embargo, bas ta rá pen-
sar en los procedimientos de fabri-
cación de pólvoras y armas usados 
por Napoleón, para convencerse de 
que ningún pueblo de la t ierra ha-
bría podido poner en pie de guerra, 
empleando para ello solo algunos 
meses, un millón de hombres, o dos 
millones de hombres, perfectamente 
equipados y pertrechados, sin que 
ese pueblo hubiese podido tener a su 
disposición y aplicar de una mane-
ra efectiva, las fuerzas eléctr icas en 
todas sus variadas fases. E l acero re-
querido para la fabricación de las 
armas de combate, es fundíldo y pre 
parado con ayuda de la electricidad •t 
estaí Xuente de' energía hizV) posible* 
que las fábricas' de tejidos ; pudíerat; 
manufacturar las telas 'requerldue 
nara el vestuario de oficiales y sol 
dados con una velocidad sorprende; 
procesos elactro-químicoí? especiales 
fueron la base para la extracción y 
producción de aquellos terribles ga 
ses, que con tanto efecto se espar-
cían sobre las trincheras enemigas 
Las naciones necesitaron de alimen-
to en grandes cantidades, cuya pro-
ducción se disminuía cada día por la 
falta de hombres que cambiaban el 
arado por el fusi l ; por escasez de 
salitre de Chile, el cual se empleaba 
en grandes cantidades en la fabrica-
ción de pólvoras y explosivos, fu'S 
necesario emplear procesos electro-
químicos para elaborar otros fe r t i l i -
zantes, los cuales ayudaron a que 
las tierras produjeran aún más que 
hasta entonces; la electricidad ayu-
dó de modo notable a las casas em-
pacadoras de carnes en conserva, a 
los productores de harinas, arror, 
eto., substituyendo y relevando de 
este trabajo a muchos miles de hom, 
bres que desde Ixiego fueron a pres-
tar sus servicios en el ejército y en 
la marina. 
El aeroplano, desde puntos espe-
ciales de observación, dirigió con 
ayuda de la telegrafía y telefonía in 
a lámbricas , el fuego de la ar t i l le r ía 
sobre el enemigo y los jefes de los 
cuerpos de ejército, usando los mi? 
mos medios nombrados, estuvieron 
sífmpre en íntimo contacto esn la3 
unidades que se encontraban bajo su 
mando, impartiendo las órdenes n^-
c-ísarias tendentes a la derrota del 
enemigo, sin que la distancia que los 
scoaraba, ni el fuego de ar t i l le r ía y 
ametralladoras, fuese un obstáculo 
en sus comunicaciones. 
Miles de millones de chispas eléc-
tricas se emplearon a diario para 
hacer la ignición de la mezcla de 
gasolina y a i r \ en los cilindros de 
las; máquinas de automóviles, camio-
ne?, motocicletas, aeroplanos y en 
los famosos tanques. Sin la electri-
cidad hubiese sido imposible la ig-
nición de estas máquinas , que juga-
ron un papel tan importante en el I 
transcurso de la guerra. La electrí-1 
cidad hizo posible que se comunica j 
rau entre sí y con tierra, los barcos ¡ 
de guerra que hacían la patrulla de 
los mares, lo mismo que aquellos 
mercantes que tuvieron por tarea 
transportar tropas americanas, ca-
nadienses y de otros países, hasta 
los campos de batalla en Europa. Liis buques mismos ^que llevaron esas 
tropas no fueron construidos elec-
tricamentgr, pero sus placas inmensas 
fueron elaboradas con su ayuda V 
transportadas de un sitio al otro del 
astillero, por grandes grúas impul 
Baaas por medio de la electricidad 
Si és ta no hubiese existido o si no 
se hubiere podido emplear esta ener-
gía en las variadas formas en que 
se usó, hubiese sido necesario em-
plear cuando menos tres veces má^ 
hambres en las fábricas, astilleros y 
arsenales, que los que en realidad 
trabajaron allí. 
Potentes reflectores eléctricos, 
emplearon, ej> gran escala, durante 
las largas horas de la noche, evl 
taedo así un ataque de sorpresa SO? 
br.» las posiciones que se defendían 
y det rás de las trincheras, en los ta-
lleres de aprovisionamiento y repa-
ración, la luz eléctrica to rnó la no-
che en día e hizo posible que se tra-
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
blanquean se adhieren 
mucho, ion tenues, muy 
oloroso* y delicados. 
Cajas Gránelas 





los días en el 
caüor 
D C 
bajara durante 24 horas consecutivas 
sin detenerse j m solo momento. 
Los servicios de la electricidad ea 
la medicina, son del dominio del pti-
bheo; los rayos X, producidos por la 
electricidad, indicaron a los médi-
cos el sitio en que se encontraba ía 
baia o el fragmento de granada que 
había herido al oficial o al soldado, 
les hacía ver si a lgún hueso estaba 
perforado por el proyectil o si ha-
bía lastimado alguno de los órganos 
vitales. La esterilización de los apa-
ratos quirúrgicos requeridos en la» 
oporaciones, se hizo también por me-
dios eléctricos y se aplicó esta ener-
gía en muchísimos otros usos, 
salvaron incontables vidas, durante 
los cuatro años de cruenta lucha. 
E l resto del mundo, que en les 
tiempos de Waterloo conoció el de-
sastre francés varios meses después 
de la graíi batalla, leía ahora con 
avidez los mensajes de aquellos 
cesos acaecidos pocas horas antes en 
Europa y que eran transmitidos po* 
hilos telegráficos o por telegrafía sin 
hilos, la cual con poderosa onda, nos 
hacía conocer un avance o una de-
rrota, un combate aéreo o el hundi-
miento de un buque. 
Y todos estos portentosos descu-
brimientos, estas elocuentes demos-
traciones del inmenso desarrollo cl9 
la mentalidad de la raza humana, es-
tán intimamente llgaSos con loa 
nombres de Morse, Siemens y Tesla. 
Jorge "Westinghouse y Edison, Mai-
coni y el Conde de Arco. Estos ge-
nios nunca serán olvidados. 
s e ñ o r icia 
Llamamos ^ atención al se&o* 
Regueira, sobre las queías que reci-
bimos referentes a una patrul'a de va-
gabundos que tiene establecido su 
campo de operaciones en la Alame-
da de Paula, los quie se dedican a des-
balljar de los sombreros, gorrasi etc. 
a los marineros y otras personas a.ue 
acuden a tomar el fresco, en dicüo 
lugar. 
La polieía debe vigilar estos lu-
gares, para evitar que se sigan reali-
zando estas y otras fechorías. 
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C o r r e o d e t s p a n a 
( jULIO) 
U f ó r m u i r e c o n ó m í c a 
J{ennión de l o . Jefes de las Minor ía . 
Madrid, 30 
ti. .ntestaciones de los Congresistas 
3Iromo estaba anunciado, a las tres 
. media de Ir- tarde se veumeroi 
vor en el desecho de Ministros del 
T í r e í o , los jefes de las minor ías 
n A P ^ d e - t e del Consejo y coa 
e- Ministro de Hacienda. 
A l salir dijo el señor Sánchez do 
'^ie ha examinado la7 fórmula eco-
. „ i c a y respecto a las plantillas, 
l!,:'ieies de las minorías se han re-
vado el meditarlas y estudiarlas 
^ pi salón de sesiones. 
Salieron después los S/es. Prieto y 
A icalá-Zamora. 
"Ambos manifestaron que nada de-
rí:m putís se trataba de una serie .ie 
artículos que se leerían inmediata-
m'mo el señor Alcalá-Zamora que "a 
rvcrdión de laá plantillas se estudia-
rá en el salón de sesiones. 
Un pt-riodista exclamó: 
Total, que no habido acuerdo. 
1-Nada'de d i eso—contestó el s i -
no) Alcalá-Zamora; no se trataba ae 
i, i acuerdo, sino de una notificaciófl 
' E l señor Gasset fu éalgo más cs-
üTcito con nuastrps compañeros . ^ 
—Como ustedtjp saben—dUo—las m--
norías entxegar.m al Gobierno, a peti-
ción de éste, una fórmula genérica, 
0U(. el ministro de Hacienda ha des-
arrollado y modificado según han es-
limado oportuno los ministros. 
¿sa fórmula traducida en un pro-
vecto, es la qu? nos ha leído el señor 
ministro de Hacienda, y a muchos 
extremos de aquélla hemos prestado 
nuesaro aquiescencia; pefo en la 
cuestión de las rlantil las, las mino'-ias 
ss han reservado discutirlas desde el 
aspecto de extralimitación legal qus 
puedan tener «sos decretos y de las 
cifras globales que importan las re-
fo:mas-
Me parece que con esto le he áUao 
a vstedes bastante. 
Por su parttí (1 señor Lerroux decía 
que el peligro para el Gobierno no es-
taba en la fórmula, sino en cualqme? 
sorpresa que puedan prepararle, v 
para hacer f re ate a la cual no tenia 
más recurso que el de proceder coa 
una gran energía y no menor pe-rss-
verancia. 
—No hay nada más tenaz—añadía — 
que el odio. 
exposición que que hizo el señor 
ministro de Hacienda fué bastante de-
tallada, y el comp-lomento del señor 
Camb^, de una diafanidad que no dejx 
lugar a la duda. 
Texto de la fórmula. 
El ministro de Hacienda leyó el 
texto de la fórmula a las ocho de & 
nocLe. En su parte dispositiva di>'e 
itiú 
"Artículo lo . Los presupuestos de 
góstos. e ingresos del Estado, con su 
íí'fi ulado, declarados en vigor para 
PV año 1913, con arreglo al artícal'> 
So de la Consaitución de la Monar-
quía, por el Real Decreto de 30 de Di-
ciembre de 1917, que, a v i r td de lo 
dispuesto en la ley de 21 de Diciem-
Itíj de 1918, han estado vigentes has-
l i el 30 de Junio últ imo, y que por 
R?al decreto de 29 de Junio fueran 
r.-'crrogados para el mes de Julio iú-
r tediato, cont inuarán rigiendo hasta el 
31 de Marzo de 1920. 
Araículo 2.—Se considerarán crédi-
tos propios de los tres últ imos t r i -
Jieítres del año económico de 1919-
>0 el 75 por 100 de los autorizados 
n>ra 1918 con las ampliaciones necn-
saiias para dar cumplimiento a las 
•iMigaciones a aue se refieren los av-
tioulos 2o y 3o de la ley de 21 de D i -
(irmbre de 1918, y con la parte pro-
porcional de las ampliaciones, sui-
ple.aentos de créditos extraordina-
rios concedidos y posteriormente pa-
ra atender a los gastos de material" 
obras y servicios públicos, deduciendo 
do todos ellos, y para cada servicia, 
el importe de -os créditos sobrantes 
el en primer trimestre de 1919, trans-
feridos al presuplesto de 1919-20 en 
cumplimiento dol párrafo 3, art. 3 dts 
la antes citada ley. 
También se entenderán ampliadas 
-os créditos de 1919 para los siguieu-. 
tas servicios: 
a) En 205,000 pesetas el del capí-
tulo V / I I articulo 3o, Instituto Nacio-
iicl de Provisión, presupuesto de gas-
Ĵs del ministerio do la Gobernació i 
r "a fomento de la previsión popular, 
A^-ninistracion central de dicho ins-
tituto y Comisión revisora del bala~»-
'o quincenal. 
"O En la cantidad neecesaria pa-
elevar desd^ l o de Agosto el sue-
de 1^00 pescas a los maestros y 
maestras que figuran actualmente 
col el de 1,250. 
-p En la cantidad de 1.903,500 pe-
^tas para el mayor gasto que ocasij-
desde igual fecha del año econó-
™~o de l91í)-?0 la regulación de los 
«oalafones del Magisterio, dando 
^•ifcuada Proporcionalidad a las es-
píh* iEn la suma de 70,800 pesetas 
^ cíe la sección 7a, capítulo X X I I , art 
síAtP3'̂  Gufra'?ar los gastos que oca-
( i L i o la rectlficACin extraordinaria 
Censo electoral de España, dis-
- irsta por Real decreto de 18 de Ju-
Jio ultimo; en 500,000 pesetas el 
t S l e n a d 0 en el cayítul0 X X I V , ar-tiri 1o"' de la Propia sección, EdV 
e t'os escuelas. y en 1.000,000 de pe-
o as el del mi-mo capítulo, ar t ículo 
Edificios de instrucción públ i -a . 
V a ^Isma seccin, con destino, am-
ampliaciones, a continuar las bus 
'é?8 t n CUrso de ejecución 
pe-pf la cantidad de 323,024-84 
a,; tas Para mejorar, desde lo . do 
J p los sueldos de la guarder ía 
fe'L la cantidad de 1.599.916 pe-
f cn V f r a el aumento, desde igual fc-
k-s - u presente año económico, de 
o\ a^res de peones camineros. 
res ^ el importe de las obllgacii-
durart^ qUe Se reconozcan y liquidan 
B«Tllin 61 año económico actual po." 
n j ' 3 con gar^ntia de interés pa-
(>trar • ferrocarriles secundarios y 
•¿gicos, con el fin de atender tod? 
;i del las obligaciones que se deri-W dp tCt cumPlimiento de las leyes de 
tíe ¿ i t 0 d0 1918 y 23 de Febrel 3 
L-. por primas de construcció a 
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de buques, hasta el límite que corres-
ponda, conforme a la le yde 14 de 
Junio de 1919, ;• subvenciones y au-
\ji:ares quie pueda coiiceder el Esra-
do para /desecación ¡y saneamicr<to. 
do lagunáH, marismas |y terrenos paú-
tanosos y emlMrcadi7;os, con arreglo 
a la ley de 24 de Juíio de 1898, apli-
cando estos últimos gastos a un ca-
pvtulo adicional a la sección 8a. 
h) En la propia sección 8a., los 
d*! los siguientes capítulos y ar t ícu-
los: en 700,000 pesetas,,el crédito dol 
capítulo X , art. 2o., para mayor im 
pulso a los trabajos de repoblación 
de montañas y defensa de la estación 
internacional de Arañónos ; en 3n:ii-
liones de pesecas el del capítulo XTV 
art ículo único, gastos de conserva-
f i . in de carreteras; en 250,000 poe-
tas, el del capUvlo X V I , art. 4o.- gas-
tes de conservación y explotación de 
pentanoa y canales de propiedad dftl 
Estado; en dos millones de pesetas., 
ol del capítulo X I X , art ículo lo. , ca-
rreteras; obra;; nuevas, en lá.GOO -̂'̂ O 
pesetas el del capítulo X X I , ar t ículo 
lin eó, gastos ;ie construcción y ad-
.udicación de material de los ferro-
carriles transpirenaicos, lineas del 
Fstado y ramales de unión con ias 
^ases navales; en 2.000.000 de pese-
tas, el del capitulo X X I I I ( art. l o , ' 
construcción de obras hidrául icas , y j 
en 600,0000 poetas, para expropia-
ciones que ocasionen las obras de ! 
cu^auzamlento del rio Manzanar^»; 
en 500 000 pes ilas, el art. 3o. del mis-
mo capítulo, conducciones de agua» 
para r.bastecimlento de las poblaco-
Deu. 
Estas ampliaciones se rán precisa-
mente aplicadas a obras en período 
do ejecución 
.Artículo 3o.—Durante el período de 
vigencia de la presente ley se con-
s iderarán también en vigor las auto-
riza clones concedidas al Gobierno por 
la ley de 2 de marzo de 1917 en su 
art ículo 2o. entendiéndose ampliada 
la de su apartado B) , referente al 
servicio de seguro de guerra, a cua-
lesquiera de las modalidades del se-
guro y reaseguro que se estimen nei 
cesar ías ; en el ar t ículo 5 i ; en cuan-
to se refiere al instituto Nacional de 
Previsión para bonificación genera» 
de pensiones y al establecimiento de 
las administraciones ejecutorias do 
distrito y en los ar t ículos 7o. y So 
apartado a), 9o. y 10 de la expresada 
ley 
Artículo 4o.—Se autoriza a l Gobier 
no para emitir o negociar en una o 
varias veces Deuda interior del Es-
tado o del Tesoro por las cantidades 
necesarias, a f in de obtener, al tipo 
que acuerde el Consejo de ministros», 
los recursos indispensables con des-
tino a las obligaciones siguientes. 
a) Amortizar, por conversación o 
reembolso, a elección de los tenedo-
ras, los tí tulos de la Deuda perpetua 
al 4 por 100 exterior entampillado. 
b) Convertir los tí tulos de la Deuda 
exterior que han sido domiciliados en 
España con arreglo al Real decreto 
de 30 de marzo de 1915. 
c) Cubrir el déficit que resulte de 
la ".iquidación del presupuesto corres-
pondiente al año de 1919-20. Si al 
Tesoro conviniere ceder en negocia-
ción a l Banco de España, Deuda del 
Tesoro de la que se emita en vi r tud 
de esta ley o concertar con el mismo 
cualquiera operación de Deuda fío-
taute, el Banco abr i rá inmediatamen-
te negociación pública de los valores 
que adquiera, en las mismas condi-
ciones en que se hayan emitido ce-
r rándola cuando el Gobierno lo esti-
me conveniente al Interés público y 
nventras perujanezcan en poder del 
Banco devengarán como máximo el 
Interés que ri ja para la cuenta co 
rricnte del servicio de Tesorer ía del 
E-¿ado. 
Los recursos que ss obtengan por 
cmsecuencia de las autorizaciones se 
ingresa rán en Rentas públicas, sec-
ción 5a. "Recursos del Tesoro", del 
presupuesto en ejercicio. 
Para todos los gastos de emición 
y negociación se considerará com-
prendido el crédito necesario en la 
sección 3a. del presupuesto de obli-
gaciones generales del Estaco, así co 
mo para el servicio del pago de inte-
reses y amortización en su caso, do 
la Deuda que se emita. 
Artículo 5o.—Si razones de carác-
ter político obligasen a modificar en 
parte la representación diplomática 
y consular de España en el extranje-
ro, queda autorizado el Gobierno pa-
ra realizar las variaciones absoluta-
mente precisas, y, para el caso do 
quo ello produjera aumento de gas-
tón, se declaran ampliados los crédi-
tos del capítulo I . ar t ículo 2o. cant-
tulo I I I , ar t ículos lo . y 2o. y capítu 
lo IV, ar t ículos l o . y 2o. de la san 
ción 2a. "Ministerio de Hacienda". 
Artículo 6o.—Se autoriza al Go 
bierno para que del aumento total 
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Regulariza las funciones del organismo femenino, evita la aparición 
de los dolores, fomenta el buen estado de salud. •' •' • "' =* 
C O N F I E S / B M R R B E N O A R D U Í 
de gastos de 14.906.807 pesetas, qu*1, 
coa relación a las hoy vigentes, re-
presentan las plantillas de personal 
aprobadas en principio por Reales 
decretos para los servicios de Ce-
rreos y Telégrafos, Adminis t ración 
general de la Hocienda pública y Cu-r 
por. de abogados del Estado y pericial 
y auxiliar de contabilidad, en cada 
organismo, a una tercera parte de 
dicho aumento aplicándolo en cuanto 
resulte posible, a las escalas inferio-
res respectivas. 
Se autoriza asimismo al Gobierno 
para que respetando la amortización 
que actualmente se halla establecida 
proceda a dar la necesaria propor-
cionalidad a las plantillas del Cuer-
po de Aduanas y de los Cuerpos c i -
viles del Estado que no hayan te-
nido modificación con posterioridail 
a las decretadas en cumplimiento da 
la ley de 22 de jul io de 1918; pero 
sin que en ningún caso pueda produ-
cirse, con ocasión de ello, aumento de 
gastos superior al 14 por 100 del qun 
en la actualidad se encuentra autori-
zado, el cual deberá tener la aplica-
ción determinada en el párrafo an-
terior. 
Para los efectos de este ar t ículo 
se entenderán concedidos en la- canti-
dad necesaria los correspondientes 
suplementos de crédito. 
Artículo 7o.—El Gobierno en cum-
plmiento del art ículo 4o. de la ley 
de 21 de diciembre de 1918, presen-
t a r á a las Cortes, antes del 15 de 
noviembre próximo, el proyecto de 
presupuestos generales del Estado 
para el año económico de 1920 y21. 
Artículo 8o.—El ministro de Ha 
cienda dic tará las disposiciones com 
pigmentarias que sean indispensable", 
para la exacta y puatual aplicación 
de los preceptos de esta ley, as í co-
mo las que considere necesarias pa -
ra subsanar cualquier comisión qao 
en la aplicación de la misma pudie-
ra apreciarse. 
El Gobierno d a r á cuenta a las Cor 
tes del uso que haga de las autoriza-
ciones contenidas en esta ley. 
virtículo 9o.—Los preceptos de esta 
l e / referentes a los presupuestos de 
gastos e ingresos del Estado se hacen 
extensivos a los presupuestos de las 
posesiones españolas del Africa oc-
cidental. 
Madrid, 29 de Julio de 1919.—El 
ministro de Hacienda, Grabino Buc-a-
IL iL" 
la Administración americana pa,a 
aaxlliar a los nifíos de Europa, dii« 
rante el mes de Agosto fnertm ali»i 
mentados j auxiliados más de dos m i ! 
llones de niños pertenecientes a dief 
naciones europeas devastada» por ia 
guerra. 
EL TRATADO DE PAZ CON BUL-
OARIA 
Pa r í s , Septiembre 4, 
E l Tratado de Paa búlgaro e s t á 
vivtualmente terminado. Parece que 
el problema relacionado con Trac'a 
q i e d a r á sin solucionarse, nombrán-
dola nna Comisión que estudie el mo-
do 3e conceder a Bulgaria acceso en 
el Mar Egí/ í . 
Información Cal i legráf ic? . . . 
(VIÜNE D E L A P R I M E R A ) 
ME, HOOTER AFECTUOSAMENTE 
DESPEDIDO POR CLEMEÍ,CEAL' 
Pa r í s , Septiembre 4. 
E l Primer Ministro M . Clemencean 
recibió hoy a Mr . Herberf iloover, 
antes de par t i r Mr . Hoover para Lon-
dres. M . Clemencean le dijo que el 
Gobierno francés aprecia los serrl-
cios prestados por él a la causa co. 
mún desde que estalló la guerra. F] 
Primer Ministro habló con Mr. Hoo^ 
ver acerca de la situación económi-
ca y las medidas que se adon ta rán 
para reanudar el movimiento comer-
cial y la res taurac ión de una sitúa 
ción económica normales. 
M. Clemencean terminó diciendo: 
^Esperamos verlo de nuevo entre 
nosotros para continuar la obra co. 
mún emprendida en obsequio dol 
bijnestar de Europa y del mnndo en-
tero.** 
TOOS ALIMENTADOS EN AGOSTO 
New York, Septiembre 5. 
Según nota publicada hoy aquí por 
AUSTRIA A LA ESPECTATIVA DEL 
GIRO DE LAS COSAS EN HUN-
GRIA 
Viena, Agosto 20. (Por correspon-
dencia.) 
Austria obrerva los acontecimien-
tos que se desarrollan e nHungr ía y 
con creciente inquietud. 
E l futuro de la ex-dual monarquía , 
dícese libremente, tanto en la pren-
sa como por las personas qne tratan 
de guiar el país , ha de ser do grave 
orientación para el porvenir de Ans-
tris,- que ella misma lo conceptúa In- i 
cierto, indeterminado. La actual pre-
ponderancia del elemento reacciona-; 
rio hace temer que sea el camino de 
la res taurac ión de la monarquía , ya 
por el restablecimiento de i l u n g r H 
como reino o por la aceptación d*;l 
anunciado proyecto rumano de un 
imperio dual húngaro- rumano bajo el 
cetro del rey rumano. 
'l a actividad de los realistas de Ec-
ropa ajenos a la casa de Hapsburír , 
se indica, por informes al parecer de 
bnen origen que ha habido acerca-
mientos recientes con cierto alto per-
sonaje cuyo nombre e influjo no han 
figurado en la reciente historia eu-
ropea y que sería aceptado como em-
perador o rey de Huncrría. Esa apro-
ximación, dícese, so efectuó por con-
ducto de gran personalidad de uno 
do los partidos políticos y qre ahora 
t ime gran ascendencia en la política 
hú ligara.'* 
Según la información qne preTale-
ce aquí las próximas elecciones en 
Hungr í a tienen todas las probabiil-
d.i(les de que serán un buen éxito pa-
ra los monárquicos . 
LA SITUACION INDUSTRIAL EN 
L A GRAN BRETAÑA HA MEJO-
RADO ALGO 
Londres, Septiembre 4. 
La situación i n d s í t r i a l en ía Gran 
Bretaña, en los actuales momentos, 
aparece muchos menos grave tjiáe ha-
ca unos meses, cuando había la ame-
naza de completo trastorno obrero. 
Desde el arreglo de la hrelga de 
Torkshire no ha vuelto a haber dis-
turbios de gran magnitud, a pesar 
de los huelguistas en valias indns-
trios. aun frecuentes, y de la amena-
za de los tranviarios de abandonar 
el trabajo si no se les aumentan lo*» 
salarios. 
Generalmente, sin embargo, la i n • 
tranquilidad en todo el país ha d i '- • 
minnído dcVde las revelaciones m». 
nir.teriales de que la nación hál lase 
en grave posición económica, lo . cual 
parece haber tenido moderado influjo 
en las masas obreras. 
E l DIARIO DE I A MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — 
H u l e s p a r a A u t o m ó v i l e s 
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L a b o d a d e u n p e r i o d i s t a 
Uno más que capitula... 
Nueva rendición de un periodista-
Se trata de Benítez, el popular y 
muy simpático José Benítez y Rodrí-
guez, director del diario mercantil 
que con el título de Mercurio goza de 
una nombradía nunca alcanzada en-
tre nosotros pos publicaciones de .;u 
rango y clase. 
Benítez, que tiene a gala ser pai-
sano de don Benito Pérez Caldos, ha 
pasado por aspectos diversos del pe-
riodismo. ^ 
Fué cronista, 
Y de fina y elegante pluma. 
De su vida en medio de las emo-
ciones sociales a que el cargo lo obli-
gaba recogió como dulce fruto el 
amor que lo lleva a una.segura feli-
cidad. 
Encantadora su elegida 
cional, señor Pedro Sánchez, el licen-
ciado Jesús María Barraqué y el se-
ñor Francisco Diego Madrazo. 
Hablaré de la concurrencia para 
hacer mención, entre otras muchas, 
de las señoras Rosa Bauzá de Her-
nández Guzmán, María Teresa Blan-
co de Pernas, Rosa Lobé de Tovar 
Julita Heymann de Menéndez y Amé-
rica Ruiz de Villalba. 
La interesante dama María L . de 
Chiner y su encantadora hija Aída. 
Angela Prado Viuda de Fierros, H> 
delisa Fierros de Collazo, Valentina 
Manduley de Sánchez y las seño-as 
Morales de Cinca, Pepa Manduley y 
la gentil Viuda de Maluf. 
Herminia Navarrete. 
Y la bella esposa del director de 
La Noche, Josefita Hernández Cuz-
mán de Iraizóz, descollando entre e: 
Es la señorita Esther Heymann, de- grupo de jóvenes damas formado por 
chado de gracia, espiritualida dy de-
licadeza. 
Con ella contrajo anoche matrimo-
nio en ceremonia brillante, solemne y 
concurrida celebrada en la Iglesia de 
los Agustinos, la antigua Parroquia 
del Cristo, por donde han desfilado 
tantas novias de nuestra mejor soc e 
dad. 
Ofició el Director del Colegio de 
la Orden, el ilustre Padre Monighan. 
que precisamente había regresado la 
víspera de su viaje al Norte. 
Vi llegar a Esther. 
Muy airosa y muy bonita. 
Sus galas de desposada se comple-
taban con el lindo ramo que para elia 
confeccionó El Fénix ajustándose a 
un modelo de nueva creación. 
Ramo que después, al separarse del 
Nena Trémols de Maciá, Luz Suárez 
de Meza, Luisa María Sigarroa de 
García Cabrera, Emelina del Riego de 
Rocha, María Hernández Guzmán cié 
Reyes, Mercedes Escobar de Tríay, 
Ursula Bolio de Prieto, Isabel SuáiCz 
de López Miranda y la interesante 
Evangelina de la Vega de Céspedes, 
Una más del mismo grupo, joven y 
bella, la esposa del director del He-
raldo Comercial, señora de Santiago. 
Señoritas. 
Fabiola de la Moneda y sus her-
manas, tan lindas como ella, Emma 
y Eva. 
María Antonia Alonso, Amalita Vi-
llalba, Hortensia Alacán, Regina la 
-Presa, María Vidal, Georgia Sánchez 
Manduley, Conchita y Margot Diaz 
Garaigorta, Victoria Fierros, Emilita 
El mismo jardín, el famoso Fénix 
de los señores Carballo y Martín, tu-
vo a su cargo el decorado general de' 
templo. 
Un adorne sencillo. 
Hecho con flores y con palmas. 
Apadrinaron la boda el caballe-
ro americano Mr. Morris Heymaiiü, 
establecido en el comercio de la calle 
de la Muralla, y su distinguida espo-
sa, la señora Regina Gándara de Hey-
mann, padres de la adorable novia-
Testigos. 
Los de la señorita Heymann. 
Fueron e! doctor Rafael Menocal, 
Director de Beneficencia, el Adminis-
trador General de La Lucha y La No-
Tenga usted la seguridad, señora, de que nosotros apre-
ciamos sinceramente su valiosa cooperación. 
Al venir a El Encanto debe estar persuadida de que 
viene usted a su propia casa. 
A sus órdenes, pues, señora. 
altar, dedicó a su predilecta amiga parcía Bango, Nena y Consuelo Fcr 
Amalita Villalba. ^nández, Carmita Casagrand y las- gra 
ciosas hermanitas Cinca. 
Adriana Alacán, Guillermina Sán-
chez Manduley y Graziella Ecay. 
Ana María Bolio, Herminia y L > 
iita López, Josefina Mendizábal. . . 
Y las dos bellas y muy graciosas 
hermanas María y Rosa Blanca To-
var. 
Caballeros en gran número. 
De la política, de la prensa y del 
alto comercio veíase una representa-
ción nutrida y caracterizada en la 
gran nave del Cristo-
Salieron los novios a los acorJ.es 
de una marcha y entre las salutacio-
nes de los concurrentes. 
A la puerta del templo los aguar-
daba el elegante automóvil que puso 
che, señor José Hernández Guzmán, y ¡ a diSposici > i de los novios nuestro 
\o% ^señores Pedro Pernas y Arman-1 querido director para que los condu-
jese en la primera y dulce jornada. . . do Cuervo. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos por parte del querido com-
pañero el opulento hacendado y pm-
pietario, dueño del gran central Es-
paña, licenciado José López Rodrí-
guez, el Presidente del Banco Interna-
A la casa de Habana, 27, alhaja-
da primorosamente, han ido los no-
vios a disfrutar de los encantos de 
una luna de meil que les deseo pródi-
ga en bienes. 
Y en venturas y alegrías. 
E n !a t e r r a z a de F a u s t o 
Linda la cinta de anoche. 
Se , titulaba Cara o Crdz y brindó 
a los espectadores, en sus diversos y 
iomplicados pasajes, las más agrada-
bles emociones. 
Preciosa la terraza. 
Invadida estaba por completo. 
Allí veíanse, entre las señoras, a 
Engracia Heydrich de Freyre, Juüta 
Perera de Demestre, Angelita Ruiz 
Guzmán de Pita, Josefina Soto de 
Arias y Ofelia Calves de Auja. 
María Jaén de Zayas, María An-
tonia Mata de Adams y Encarnación 
Rubio de Saez Medina. 
Anita Sánchez Agrámente de Lon-
ga, Margarita Crespo de González 
del Real y Ondina de Armas de Pan-
tin. 
Y Herminia Gómez Colón. 
Entre las señoritas, que formaban 
una deliciosa pléyade, citaré especial-
mente a Diana Adams, Ursulina Saez 
Medina y Cuquita Soto Navarro. 
Se repite Cara o Cruz hoy. 
Cinta preciosa. 
¿ 4 1 
C8199 lt.-5 ld.-8 
N E C R O L O G I A 
Da. EDEL5IIRA CASTRO 
De una l'ioh'osa notíola tenemos 
ciue hacernos eco en estas líneas que 
deben llevar nuestro pésa t ro a un 
elemento de <:sta casa» al jeffs de n á -
quinas del DTAKIO DE L A MARINA, 
señor Alejandro Cañas. 
Su bondadi^fa t ía la señora .^delml-
ra Castro, dt-ma en quien se Iguala-
ban sus virtvdes y noblezas- de alma 
ha dejado da existir esta nu¡druirada 
a una avanz.-.da edad en que el temi-
do desenlace no por esperado es me-
nor, sensible y sentido. 
El sepelio de la Sra Castro se ve-
rificará mañana a las 8 a. rr.. desde 
su domicilio Jesús del Monte 381 a la 
NecrópoUs de- Col6n 
Reiteramos nuestro sentido pésame 
a los familia tos do la virtuosa extinta. 
quisita moralidad. Siendo esto lo que 
^a ocupado pre/eix'ntemente la aten-
ción de todos los miembros, a l or^a-
rizar la fiesta. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l 
(VÍF-NE DE3 LA PRIMERA) 
No se d e j a r á sentir s í refrescamos en 
Su pedíáo s e r á servido en el acto. 
D e s d e C e n f u e g o s 
Gallano y San José . 
Riquís imos HELADOS Y REFRESCOS 
Septiembre, o 
Hace dos o tres meses nuestro Ayun-
tamiento aprobó una moción autorizan-
do al Alcalde Municipal para dotar a 
eatta ciudad de outitro MenficSioab, uno 
grande y tres chicos, mediante subasta 
pública. 
vil Alcalde hizo la convocatoria, con-
signando en el pliego de condiciones que 
el constructor de los cuatro Mercados 
podría usufructuarlos durante treintu 
años. I 
l'ero como eso era un mal negocio pa-
ra Cienfuegos, se levantó una protesta 
general contra la subasta; y el Gober-
nador suspendió el acuerdo del Ayunta-
miento. 
Kate* aceptó el veto gubernativo; pero 
se ha vuelto a publicar la convocatoria 
u la subasta con algunas modificaciones \ 
y se ha señalado el lo del actual para j 
el acto del remate. 
j No hay más que hacer algunos cáfeu» 
jos con los siguientes datos para com-
prender la enorme importancia del asun-
to. 
E l contratista solamente desembolsará 
en la construcción de los Mercados. 175 
mll^ pesos. 
No se permitirán en toda la ciudad 
^encuitas ni -arnicerías, ni ningún pues-
to de artículos propios de los Mercados. 
ÜJL único de éstos que existe hoy aquí, 
Ua un Ingreso diario de $153. 
n T;̂ '.ese que la, subasta sera adjudicada •i una persona designada ya. 
rR ^terZr>iícl6n Pro-Cienfuegos prepa-
protes"a. manifestación popular de 
d«KLfo3ta ci,l?a,d no se hahla más que 
«e este escandaloso asunto. 
. E L CORRESPONSAIj 
C i 
S O L K M N E F I E S T A A L A V I R G E N D E 
I.A CARIDAD D E L C O B R E E N L A 
C A P I L L A D E L B A R R I O D E TAMA-
RINDO 
Con el laudable propósito de honrar 
íi la Patrona de Cuba, los vecinos del 
popular barrio de Tamarindo, han orga-
nizado una solemne función religiosa que 
se celebrará el lunes 8, en la linda ca-
pillita que a la misma Celestial Señora 
tstz dedicada en la calle de San Be-
nigno. 
E l domingo 7, a las 8 de la noche, ha-
bí á una solemne Salve y otros bonitos 
cantos por un coro de niñas, bajo la dl-
i<-cción del organista de la Benéfica, el 
maestro Marcos Uriblarte. 
E l lunas a fiesta de la Caridad. A 
Insi 7 y madia a. m , se cantará una bo-
lomne misa con acompañamiento de or-
questa, bajo la dirección del señor Ger-
mfin Araco, oficiando el párroco de Jesús 
de1 Monte, Monseñor Menéndez. 
Por la tarde, frente a la capilla, la 
banda municipal, cedida galantemente 
per el señor Alcalde Municipal, ejecutará 
varias piezas. 
Por la noche, se quemarán vistosos 
fuegos artificial^, amenizando el acto 
v.na banda de música. 
F a r a e n g r u e s a r 
L a aspiración de las damas todas, es 
engruesar, porque las carnes multiplican 
los naturales encantos, ya que la her-
mosura es Ja mitad de la belleza, por 
oso las damas deben tomar las Pildoras 
del doctor Vernezobre, que les hacen en-
f.ruesar, porque las hace más saludables, 
í̂ o venden en todas las boticas y en su 
depósito Neptuno noventa y uno. 
A. 
C o n t r a e i a s m a 
Sanahogo, es la respuesta que dan los 
que habiendo sufrido el terrible mal, 
l.cn visto al poco tiempo de tratamien-
to cómo su mal decrecía y cómo al fin 
han sanado, dejando de sufrir cruelmen-
te, porque el asma, tortura y martiriza. 
Sanahogo os la medicación que más 
pronto alivia y más rápidamente cura 
el asma, se vende en todas las boticas y 
su depósito está en " E l Crisol," Neptuno 
y Manrique. 
A. 
A l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o 
GALLEGO Y ASTURIANO 
La Eomerw 
Vista la demanda de solicitudes 
familias aienas a estas instituciones 
que quieren concurrir a Ja fiesta qac 
osta Tt cción ce^bra el domingo prft-
xímo en la Quinta del Obispo, cp 
ha acordado que toda familia que 
bea garantizada por dos asociados j 
las mencionadas instituciones, pm^.ai 
concurrir a dicha fiesta en la segurl-
liítd de se-- atendidas. 
La Sección de Orden tiene el gusto 
de manifestar que ha tomado todas 
lias medidas necesarias para que en 
el transcurso de la fiesta, no ocu-
rran desórdenes n i nada que puela 
atetar a las buenas costumbres y ex-
trúgicos, apeló por todos lo* medios 
a que le sucediera er la presidencia 
su compinche y ministro del Interior, 
don Eduardo Mac Eachen, gran ma-
nipulador electoral que aprendió la. 
ciencia del gobierno con los tiranos 
Santos y Latorre; y luego, fracasado 
su primer inU.nto, porque todo el país 
se le pnso de punta, despertó ador-
mecidos rencores, puso la mitad de la 
familia uruguaya frente a la otra mi-
tad y dejó que creciera en medio la 
hierba amarga y espinosa de que nos 
habla el Evaogelio. . . 
Si usted parte de la verdad para 
llegar a la verdad, como f r ig ia el 
gran viejo Mitre, r ecordará que Cues-
tas no dejó expedito el camino a Bat-
lle, sino a los revolucionarios contra 
Batlle, que se le fueron encima y por 
poco acaban con la repúbl ica 
Y a posar de todo, Batlle silió ileso 
y con él las instituciones; y en eso 
concisto el mérito primordial de siuí 
obra política, que ya va siendo una 
tradición de paz y amcr; y cerno una 
prueba elocuente de que en aquel país 
han hecho p'og^eso las id^an sanas 
y el sentimiento nacional se solidifica, 
no se ve ya a sus hijos divididos, cunti-
do se trata de lo que a todos intere-
sa. 
Dice usted, nú bondadosa conten 
dora, que yo ^e olvidado las especia-
liísimas ínrcuTjstancias en que mi pa-
tria se ha encontrado desde la inde-
pendencia hasta que el Barón de Río 
Branco cambió de unas pluoiadas La 
faz piálense. 
Aunque yo no acierto a compren-
der por qué cabr ía de reoorc'srlas en 
nuestro debate y menos la x-elación 
que usted ve entre los comentarlos de 
mi ar t ículo anterior sobre la aplica-
ción dte las doctrinas panamericanas, 
puestas: con inigualado tesón y éxito, 
según Lansing, al servicio de Tos asun-
tos internacicnaies del Urugüi'.y, y l a 
obra de rectifica.ción iniciada por el 
eximio hijo del no menos graTde Fa-
ranhos, debo significar a u í ted que 
con esas plumadas se consiguió la 
ejecución de lo qu*» hacía muchos años 
desde 1857, se había obtenido por 
gestión diplomática del ilust.-e uru-
guayo Andrés Lamas, como conse-
cuencia de lo convenido en un tratado 
nada menos que de 1S2S. ^ 
Se le dió al Uruguay lo suyo, injus-
tamente detentado, y eso sí después 
que el propio Brasil había reconoci-
do, más de medio siglo a t rás , que no 
tenía derecho a ello. 
Y al llegar a este extremo, es ne-
cesario que yo diga, sin regatear mé-
ritos al glorioso canciller fluminense 
y sin merma del culto a la gratitud, 
real y verdadera, que anima en el co-
razón d^ todcs mis paisanos, quie si 
el tratado de rectificación do l ímites 
a que usted alude, resuelve—yara sa-
tisfacción do iodos y como una ' lecc ión 
palpable dada al mundo por los tan 
calumniados países clsat lánt icos—la 
cuestión tradicional entre Brasil 
y t i Uruguay es porque, a las gestio-
nes persistentes de mi patria, reno-
vadas siempre con una esperanza flr-1 
me, siguió una evolución de ideas,! 
también constante y ascondunte, en ' 
las esferas polít icas de la grar nación '. 
sudamericana y entre sus hombres de I 
gobierno, desdo el advenlmienfo de la i 
república, que con la caída, del i tn- i 
perio, derribó resdstencias y desvane- I 
Idó preocupaciones; hasta llagar a l l 
pleno dominio de una Justlc;:-. Alosó.. 
flea, creadora del ambiente r^c^sarlo 
para ad'mitlr t i hecho y habTl ía r f.u-
fleientemente a los hombres capaces 
de producirlo. 
Previendo la trascendencia de esa 
evolución y librando al tl^mp'» el des-
enlace de latí d i ícu l tades , d'ecía Nin 
Reyes, hace se?entitantos año* ante la 
asamblea leg'slatlva y en su «.arácter ' 
de ministro de relaciones exteriores i 
del Uruguay: "Solo cuando una ade-
ilanitada inteligencda domina en los j 
pueblos y en loa gobiernos, ed posible 
volver sobre tales actos, scneterlos 
a un nuevo estudio y analizarlos con 
la imparcialidad que permite apreciar 
las ventajas positivas y ra alónales, 
apar tándolos de las consideraciones-
de todo me-üíjuino in terés o de las 
preocupaciones tradlclonale» e his tó-
ricas." 
Por fortuna, ese tiempo padece ca-
racterizarse en la acti'al'dad de nues-
tra América—contrar iando el pesi-
mismo que tanto abate a usted,—ha-
biéndole correspondido al Brasil el í 
honor do una iniclLativa positivamente 
noble y gloriosa, con la cua^ pone en 
práct ica altoti ideales y funda una po-
lítica internacional de hechos nuevos, 
encaminada a obtener ga ran t í a s de-
finitivas e inconmovibles de respeto, 
de paz y de nmistad, entre las nacio-
nes de este continente. 
Agrega usted en el bello ar t ículo 
que contesto, que también oivido que 
de la situación creada por el eleva-
dislmo diplov.ático brasi leño ve apro-
vechó c-1 gobierno uruguayo, con muy 
buen acierto, para pisar firme frente 
a sus vecinos fluviales. 
Pues bien, stmora Canel, sin negar 
ni afirmar que haya existido ese mo-
mento histórico que usted me* recuier-
da y que nada dice relación con nues-
tra conversación a t ravés del DIA-
RIO DE LA MARINA, debo recordar 
a usted a mi vez, que, el Uruijuay ee 
un país débil, te r r í tor ia lmente y por 
el número de habitantes, colocado en-
i ] 
P a r a J o y e r í a y 
M u e b l e s A r t í s t i c o s . 
C a r b a l l a l H e r m a n o s 
DEPARTAMENTO DE JOYERIA 
r San Rafael 133-135 
Tcléforro M-1744 • 
DEPARTAMENTO DE MUEBLERIA 
San Rafael 136.138 
Teléfono .A-4658 
En joyas, existencia para vencer e l m á s exigente capricho. 
En muebles, variedad, capaz de cumpl i r todos los deseos; 
L á m p a r a s y objetos de arte, en p r o f u s i ó n y de gran belleza; 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s c o m p r o m e t e m o s a h a c e r t o d a c l a s e d e prendas . 
r 
tre dos. poderes fuertes. 
Fuó un estado lampón, llamado en 
tiempos ya por fortuna bien lejanos 
a recibir los polpes de sus vecinos, o, 
mejor aCn, se trata de una dama que, 
codiciada en otra época por dos riva-
les, no r-ndo pertenecer a ambos sin 
que su vir tuá sufriera: y los rivales 
deben recordar y todavía recuerdan 
a sn ve/, quí* e'la fué causa <.e gran-
des convxüsiones y choques interna-
cionales, emudo se la quico imponer 
actitudes que su honor rechinaba 
rfi esto enseña la historia de aquella 
parte del mundo colombiano, justo es 
que se emplearan nuevos procedimien-
tos para la solución de las cuestiones 
florales. 
Hubo, en efecto, un canc'ller ar-
gentino, cuyo nombre no escribo pa-
ra que no tiemble mi pulso, oero que 
ha de asaltar en seguida a los labios 
de usted, que se empeñó en sembrar 
desconfianzas entre pueblos que l u -
charon juntos por la libertad y mez-
claron su sangre en la defeas-a de los 
más altos ideales;; quiso destruir la 
confraternidad en el terreno de las re-
laciones internacionales; hizo sacri-
ficios do digiddad sin compc-sac ión ; 
desper tó titn recelo que parecía incu-
rable en la vecindad, y estuvo a punto 
de atraer sobre sxi gobierno la sos-
pecha de toda América 
Pero esc ádolu abominable cayó es-
trepitosamense, y el gobierno argenti-
no encaró nuestras aspiraciones de 
todos los tiempos con un criterio su-
perior, por su amplitud y elevación, 
a los legílimcs anhelos de nuestro 
patriotismo. 
Fué el afecto tradicional e inque-
brantable de aquellos pueblos del Pla-
ta—de ese río que nos une v no nos 
separa, a despecho de la naturaleza, 
—yue e^vitó el fracaso de t.- da una 
tradición de justicia, y no corro usted 
supone, la coincidencia del rasgo jus-
to a la par que generoso del Ea rón de 
Río Branco. 
Alberto Palomeque, a quien sin dui-
da ustedi t r a tó en Montevideo, cuenta 
en uno de sus más bellos libros, des-
glosando esos episodios mitológicos 
tac llenes do enseñanzas, que habién-
dose Júp i t e r tragado a Metis, la sabi-
duría cogió un fuerte dolor de cabe* 
za. 
Vuldano, para quitárselo, le hendió 
la cabera con un golpe de ha- ha, y en-
tonces Minerva salló toda armada del 
cráneo del dios. 
Atenea fué desde luego para el pue-
blo una diosa armada, urna d'osa gue-
rrera, y la leyenda refirió que se la 
había visto combatir muchas veces 
personalmente con sus adoradores y 
prestarles el apoyo de sus armas di-
vinas. 
Pues bien; cabría decir que el Uru-
guay nació de s,I mismo, de su propio 
seno, por el esfuerzo de sus hijos. 
Podría decirse, también, dado el ca-
rác te r guerrero que tuvo y templó el 
espíri tu cívico, que plació como Miner-
va, ya armado para la lucha, del ha-
chazo qre las Provincias Unifas di t -
ron al Imperio, representación de la 
sabiduría, dije así . en Ntu^aingó y 
Misiones. 
Y asif el Urtguay ya se ha acostum-
brado a v iv i r la vidá de loá pueblos 
libres e independientes y preveré sal-
varse por sí mismo o perecer si no en-
cuentra en sí propio los medios de sal-
vación. 
Me hace usted una serle de pregun-
tas bobro la doctrina de prarro, abso-
lutamente aj'íUas, tambié^ , a la rei-
vindicación qye ,en favor rta Batlle, 
hace el dooíc x}- Mariano j l Drago, so-
bre la primera iniciativa de una liga 
de naciones, de que me ocupé en mi 
carta anterior. 
¿Fué contestada, alguna ves por lo? 
gobiernos de Washington, la consulta 
oue hizo el cólebre canciller argenti-
no con motivo del cobro compulsivo 
de las deudas do Venezuela? 
¿Quedó, si lo fué, a lgún precepto 
sancionado? 
•,Se pued'e hablar, entonce?, de la 
Doctrina Drago? 
Sí señora, pero vamos por partes. 
Fué contestada la consulta, en for-
ma auspiciosa y terminante, ñor me-
morándum que el Secretario de (Esta-
do John Tlay pasó, el 17 de febrero 
de 1903- al doctor Martín García Me-
rou. Ministro Argentino en Washing-
ton, en armonía con un mensaje del 
Presiderte dr- les Estados Ui Idos al 
Congreso, que lleva fecha 2 de diciem-
bre de ll<02. 
Y. como resultado práctico, ias cues 
tienes pendientes entre las naciones 
agresoras y la república de Venezue-
la, fueron sometidas al laudo arbitral , 
en parte a los tribunales e-specia'es 
reunidos en Washington, y en parte 
al Tribunal do La Haya, que dictaren 
fallos definitivos y obligatorios para 
las partes y cuyo cumplimiento se 
está ejecutando todavía con encomia 
ble acatamiento. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l f i n d e l m u n d o 
r o t u í ? ^ f í f ^ eJ f11111?0' Pero la conjunción de astros ocasionará la 
rotura de mughos platos, lo que no importa, porque nosotros vendemos: 
CAJILLAS 
Con 64 piezas a u.jk) Co„ 87 Jie,8S a W^f^ 
^Aumentamos o disminuimos las piezas, según la roluatad del com-
LE CONVIENE HACER HOY U N I VISITA k 
• L A SEGUNDA TINAJA" . 
Boiiia 19. SUAHEZ V MENDEZ. TeU A-448S< 
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D A M B O R E N E A y Ca . 
i a N o . 137.^ H A B A N A . A p a r t a d o 
Aquias» nb 
E l doctor Drago cristaliza m doc-. 
trina, que como usted debe suivner no 
tendía a circunscribirse al caso 
Venezuela, en las siguientes palabras;! 
"E l principio que la República Ar-
gentina quisiera ver reconocido, es el 
de que la deuda pública no puede 
provocar ja-más la intervención arma-
da, ni mucho menos la ocupación r&iw 
terial del suelo de las naciom-s amo-
ricanas por parte de lasi potencias 
europeas. 
' 'El descrédito que cae s:bre losi 
estados que riejan de pagar a sua 
acreedores legítimos entraña por s( 
solo díficuitariles considerables para 
que sea necesario agravar o n una 
agresión extranjera las calamidades 
de una insolvencia momentánea." 
Esa doctrina, cuyas tendencias sa 
manifiestan ciaramente en los dos pá-1 
rrafos anteriores, aunque presentada 
más tarde al Congreso Pan America-
no reunido en Río Janeiro el año 190S 
no fué considerada por esa asamblea, 
que determinó fuera sometida a la 
Segunda. Conferencia de la Vaz, reu-
nida en La Haya el año 1007 precisa-
mente por iniciativa que tomira a fi-' 
nes de 1904 el propio Canciller Hay, 
para tratar, entre otros, ta a impor-
tante problema. 
En el ánimo de los congresistas 
reunidos en Biío Janeiro óbral a la ra-
zóu de que siendo ellos en su niayoí 
parte representantes de naciones deu-
doras, las doclaracliones que hicieranl 
y los acuerdos que sancionaran, re-
lativos a la rocaudación compulsoria 
o no compulsoria de deudas interna^ 
clónales, tendr ían que ser incomple-
tos y por ello ineficaces, por no hobor 
concurrido a lo que se resolviera re-
presentante ninguno de los acreedor 
res. 
En su memorable nota, el doctor 
Drago proclamó una íloctrina protec-
tora de la soberanía de los pueblos 
americanos, y según esa docrrina, !a 
acción del acreedor de una nación so-
berana no puede traspasar el limita 
dte esa soberanía; es decir esa ac-
ción no puede extenderse, ni en mv 
punto, desde el momento en que vul-
nere o cercene esa soberanía. 
Consideradas las naciones orno per-
sonas jur íd io . s , como organismos vi-
vos que son, el doctor Drago apunta 
que lo menos que podía exigí .se para 
ellas era el reconocimiento; ipJe 
ma parte de la legislación tre la ma-
voría dte los esiados del mundo 49 
que al deudor no se le puede redu-
cir a prisión por la falta, de pago da 
sus deudas. 
A pesar de hallarse el doctor Dra-
go en La Haya, .̂ omo delgado fie 
la Argentina al congreso de 1907, no 
fué presentada específicamente sa 
doctrina a. la deliberación de la be-
gunda Conferencia de la Pa''-. . 
Esto no imnlicó, sin embarco, ni ^ 
que no se examinaran los -principio» 
que la doctrina encarna, n i que no ^ 
tomara en cuenta la esencia de la ao 
t r ina misma, al aprobarse la P^P". 
ción que, favorablemente " , f o r ^ ^ 
por los doce miembros de lu Pni™L 
subcomisión que presidía 'PfjUr^° ' 
ñió sometida a discusión por el ge 
ral Porter, de la delegación a n i f i " ^ 
na, estableciendo que las Pote" 
signatarias uc rocurr i r ían a ia w 
za armada, sino a l arbitraje ^ 
ga'orio, para el cobro de las aeu 
contractuales. aVt; 
Y así está consignado e*1 laf ,p(ra. 
venciof«|? que suscribieron l 0 * > e i ^ -
dos a la memorable conferencia, ^ 
de se reconocen y establecen «° . 
su plenitud, los principios P ^cld 
dos por Drago. ^ ^ n c i a -
Las labores de esta trascenden 
y también de la amplitud ne 'apfu(~ 
de las Nación; s, sea de ella lo ^ ^ 
re, no pueden realizarse co* „ fe^i-
empeño. n i en una sola ^ ^ ' nti>n 
nadamente; porque eJ.as <! ^ ie¡iCia 
tradiciones Kndas en la ^ te-
de los hombres, mili tan contia r 
reses establecidos y para ^^jtiv(v;, 
predominio y aceptación f-e" aufi 
necesitan de una larga f f 5 1 ^ í d o a " ! 
edVJque los espíritus ? de. V.fal min-
ia fuerza de opinión, sin ia JluVeCijoS 
ca podrían per traducidas en 
reales y positivos. eXc(ni-
Gracias, nuevamente. Por r*,!,, gus-
sítas cortesías y disponga com 
te de su obsecuente amigo i 
servidor 
Eafael J- F o s á i s 
M E S I L L A S 
de Hortalizas y Flores, clases b ^ 
f jescas para esta temporaa» 
bras. Solicito Nota de Preao 
COMPA5UA AGRICOLA * 
T I L , Apartado 1536. Habana-
IXXXVu D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 5 de i & i PAGíNA Q N C O . 
H A B A N E R A S 
D e v i a j e 
¿ y i t o Menocal. 
uecübmos ayer su visita, 
í distin^ldo joven, hijo ..el ho-
hlP Presidente de la República 
'l3r esta redacción a de.-ipedixse 
VÍn0uestro Director con motivo del 
de n que ya a estas horas ha em-
E^mo acompañando a su señora 
^rlre hasto Europa. 
• nrovecharé para decir que la « 
jlarlanita Seva de Me.iocal ha 
J o objeto do una despedida car:^ 
fiosa-
Lleno aparecía el muelle. 
Elementos de los mjs salientes de 
Lcstra sociedad acudieron a dar sa 
adiós a la ilustre viajera. 
•Cuántas flores le ofrecieron! 
ramos y en cajas habla una 
cantidad realmente fabulosa. 
después de París es probable que 
C o m p l a c i d a 
• a señora Carmen viuda de Martt-
1 residente m Empedrado 66, nos 
™e-a aue en ~u nombre demos las 
"'sVpresivao gracias al señor Fran-
jeo Soto Navarro, por la, recolec.a 
C pira aliviar la triste situación de 
f interesada 11fvó a efecto entre los 
^pleados de l.\ Secretaría de Gober-
njción. 
Queda comp'acida la señora Martí-
rez. 
vaya la señora del Presídante Me 
nocal a Bélgica. 
¡Ojalá encuentre en toda* lurtes 
satisfacciones, alegrías y felicida-
des! 
Enrfcjao F O N T A M L L S . 
V e n t a E s p e c i a l 
G r a n r e d u c c i ó n de precios 
—Realizamos en nuestro departamen-
to de "San MlgTicl," Infinidad de obje-
tos de Arte: ZiAmparas, muebles, erlsta-
Irrla y platería. 
—Gran cuutidad de preciosos inetfos en 
mimbres tAplxades con cretonas de los 
ct-lllos más nueros. 
—A pesar de nuestros grandes salones 
carecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas novedades que está enriando 
nuestro compr idor en Europa 
—Invitamos a usted a yisltar esta li-
quidación y tendrá la oportunidad de 
adquirir algo bueno a la mitad de su 
valor. 
ENTRADA POR GALIANO 
^ L a C a s a Q u í n t a n a ^ 
G A L I A N O 7 4 - 7 6 . 
T E L E F O N O A - 4 2 6 4 
C 7S6S 15t-lo. 
yo LO T O M O . T U L O T O M A S . E L L O T O M A 
¡Todos tomamos café de " U FLOR DE TIBES"1-
3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
G a c e t i l l e r o 
<'ATo vine n vosotros con sabllmidad 
de palabras." No hay que esíorzaxse 
en parecer elocuentes con la palabra 
p Píos, sino al contrario I.a palabra 
de Dios no necesita de artificios para 
ilrBiUiciir, ni ru virtud depenj-e do la 
elocuencia. Los Apóstoles predicaren 
a tos griegos que se preciab?n de sa-
bios, y a l<)- romanos, orgai'losos y 
pagado-., taml iér. de sabidur'.c:, y los 
predicaron con toda la sencillez de su 
carácter y am esa senc41Iez "asi rúe-
tica los convirtieron. E l artificio retó-
rico, atrae, ap.rada, deslnmbra a Ins 
gentes, poro no logra conm verlas; 
obtiene nn ó.-ito puramente I^erario, 
pero casi n-mc?. apostólioo De ahí 
el "adnli trames verbum Doi" con que 
lo bautizó el Apóstol. 
Días, Mañana celebran &u santo los 
Zacarías pr..'*etas, los F.iusros, pr^s-
Bitaros y alpunos Etigenios, Cenua-
ues, Petrouics y Eletuerios, 
Repilos ñf ^días-" Para I-.s Z-ira-
rias. uc alfik-r de corbata, un jue^o 
yygp» o un buen reloj de T.olsillo, 
todo de oro v de lo más selecto que. 
El Sol t-riiea en el 53 de D'P.ol-ly. Pa-
ra los Fausto? nn estuche de aseo, (in 
recado (ie escribir, unos plnr^s deoc-
ratiyos o un "uceo de cubiortos "Pa-
trlcian" Com.runity P'ate—l.h Vajilla 
Caüauo y Zanja Para Eugenios y 
Gerraams, corbatas y corbains. rRS' 
pectivair énte pero que sear ¿e L r 
Rusquella—IOS ' de Obispo—qwe son 
| s que aquí privan. Y pí>ru Tos Pe-
tronios y K-'-atenos. un "zalón'' del 
po de postro Ganiacha, o de mosca-
tel de Sitges Ambos caldos s t̂i dignos 
pmjbafieroa del qafé Gáipíras que 
m Catalana tutsta e:i O'Rel ly 48 
Efemérides de hoy. 2̂1';. La casa Jf» 
ios señores * E . L¿ingwith y cna..— 
66 de Obspo—exhibe en supaparado-
res v.na cebclla de cinco kilos y vn 
Pimiento de tres, como demostración 
.ae la bondad do sus semillas para la 
Mrticultura. 
Sociales. TA Padre Ruiz. Este ve-
nerable misionero, a quien hov quie-
re entrañablr.mcnte toda la Isla, hé.-
"ase eufenno de cuidado Su . ora^ón, 
n!i ?5an cor'^ón de apóstol que solo 
Paimta a impulsos del divino amor 
¿•ntro y fuera de su ministerio, está 
m exánime: apenas si tiene fuerza 
Para cumplir íu misión Jh&iológi-
,̂'1. a,lnos 0 T>ios fl"6 nos conserve 
wavia a preciosa via del P. Ruiz, si 
| í «implo a eu glori?. 
bi'!evr*e* Ha- "egado Margartla Ro-
^ ^stá al llegar la Mayendía. Lle-
Lleft ta1rnblen de un momen-o a curo 
artkt. ^ n o s i t o r aplaudidr. Otros 
^^•s de gran cartel se anuncian 
para muy en breve»- Quiere epto decir 
que vamos a entrar en una tempora-
da animadísima los amantes del arte 
escénico. 
Lleguen todos en buen hora, 
que para todos habrá. 
Y ¡ojalá que a fuerza de arte 
nos puedan civilizar 
interiormente! ;Ojalá! 
Por de pronto, L a Mimí, está ha-
ciendo su agesto en el 33 de Neptuno, 
con la "barnta" de pombreres para 
teatro, que son una espteialídad pu-
ya. L a Jísquir.a,—Obispo y Habana,— 
está sufriendo un verdadero saqueo de 
bolsas-carteras, abarticos, i t'tas, 
perfumes, pañuelos y cien olv - isas. 
Y no les digo a ustedes que 'iplado 
y Compaíiía se están quedando sin 
coronas de biseuit en .:] 93 de Luz, por 
no alarmarle?; pero por el 'ado del 
arte sí debiera decírstlo. 
Quódese p-.ira otro día. 
zíl; s. 
• • • • 
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B G T r a o 
0 n 
m i y 1 d i © L a b r a . 
R e a l i z a c i ó n d e M i m b r e s 
E N 
4 4 
L A E S 
Para dar cabida a nuevas existencias realizamos por la mitad 
do su precio más de cnarenfa juegos de Mimbre Tapizados con 
preciosas cretonas, en colores muy elegantes. 
Gran surtido de Objetos de Arte, para regalos. Completo surtido 
en artículos do plata pura, marra Sterling, desde ei precio de 
dos pesos al más elevado. 
Metales blancos plateados de ios molares fabricantes. Estatuas 
de bronce. Columnas de Mármol, Lámparas para sala. Relojes de 
pared y Sobre mesa con su taaai. 
C o m p l e t o S u r t i d o 
d e J o y e r í a F r a n c e s a 
San Rafaed L Teléfono A-3a03 
C o m e r c i a n t e s 
e s t a f a d o s 
IITILIZINDO TÁRJKTAS PE FW 
CASA ÍJOMEKf.IAL, ÜN SUJETO 
IMTLOIUBA C l SOCORRO PA-
RA S i S FA 3í ILIAR K S 
leía Set L a Polic creta tuvo conocí 
miento ayer de una denuncia, formu-
lada contra un desconocido, que uti-
lizando tarjetas de una casa comer-
cial, ha venido edtafando a vari ... per 
sonas de esta localidad, imploínjido de 
los mismos aocerros para sus fami-
liares. 
E l señor Joaquín Roqueña, em-
pleado de Ifi razón social "H Suárez 
y Compañía," establecida en Jústiz í , 
expuso ante el oficial de guardia, que 
el miércoles último pudo er.terarse 
que un indhiduo desconocido ee ha-
I bía perdonado en la casa de Alonso 
Acevedo y Compañía, situada t-n Obra-
pía lo, portando uua arjeta en la que 
I aparecía que por la casa dh Suárez 
se le reromendata para que dieran 
I un socorro. E l eerior Aoevedo, cre-
i yendo al citado sujeto de bu^-a fe, le 
| dió diez pesos, al igual que lo han 
¡hecho oíros «omeroiantes, sie-ido vic-
' timas df' una estafa por parte del re-
ferido sujeto, que no ha sido rtcomen-
dado a nadie y monos con e«e :':n 
.rita; colicitan invitaciones, para asis-
tí/ a tan suge -tivo baile, invitaciones 
que galán temerte facilitan los miem-
bros de Ja sección. 
•tan sido invitadas de honor, las 
Musas de los C/onistas de Sociedades 
españolas, que han prometido asistir, 
acompañadas de la Musa de las Mu-
sas, la simpática señorita Ofelia 
Alonso. 
Amenizará la primera orquesta del 
maestro Pablito Valenzuela; el p^»-
grama tis atractivo, en él figuvan las 
piezas más modernas.. 
l a cuota de un peso, tanto familiar 
como personal. 
Es la primera fiesta que organiza 
• ata sección, bajo la presidencia 'del 
señor Perfecto Gómez, y demás tisrá 
gI decir, «i interés que tienen todos 
de salir triunfi-ntes. 
Triunfo que de antemano está as---
K orado. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Despedida a la señora Mariana Seva 
de 3Ienocal, al general Monfalro y 
demás distinguidas personas que em-
barcaron hoy en el Mlami. F l célehic 
aeronauta Santos Dumon en la Ha-
ba na-
Muy concurrido se vió hoy desde 
temprano el muelle del Arsenal con 
motivo del embarque para loa Esta-
dos Unidos, de la señora Mariana Se-
va de Menocvtl y de sus hijos Georgi-
na y Raoul; d© la señora María He-
rrera de Cárdenas; del señor Juan A. 
Lasa. 
Nutrida rer.resentación de nuestro 
mundo social y político se vió con-
gregado en cl muelle del Arsenal y 
muchísimos ramos de rosas y orquí-
deas fueron ofrocidos a las damas por 
sus amistades. 
Entre las personas que acudieroe 
a despedir a los distinguido.:; viaje-
ros recordamos al Honorable señor I 
Presidente de la República y a su 1 
hijo "Mayito' ; el secretarlo de Go- ¡ 
bernacifjn e interino de Guerra y 
Marina doctor Juan Montalvo: el Sub-
secretario dortor Juan Ramón O'Fa-
rri l l ; el jefe de Estado Maynr de la 
Marina de Guerra Nacional capitán 
de fragata señor Oscar Fernández 
Quevedo y su ayudante* el capitán 
del Puerto capitán de fragata señor 
Alberto de Carricarte y el mfdico pri-
mero del pu«rtc doctor Félix Giralt. 
Los secretarios de la Propidencia 
doctor Rafael Montero y su Ayudan-
te el capitán Núñez; el de Obras Pú-
bli'jas coronel José Ramón Yillalón, 
el de Hacienda doctor Leopoldo Can-
elo; el de Instrucción Pública docior 
Francisco Domínguez Roldán; el de 
Agricultjra doctor Eugenio Sánchez 
Agramonte; el de Estado ^doctor Pa-
blo Desvomlne; el de Justicia, doctor 
i Azcárate y el sabsecretario señor Fer-
nández Criadr; el Vice Pres'dtnte de 
, la Repilblica general Emilio Núñe?. 
| E l Jefe de Estado Mayor i i l Ejír-
cito Brigadier Miguel Varona.; el 11-
! cenciado GuiHermo Patterson; el sub-
secretario de Instrucción Púb'ica doc-
tor Rafael María Angulo, el Jefe de 
Presidio doctor \V. Menocal 5 señora 
y el Introductor de Ministros sieñor 
Soler. 
E l Ministro de España Excelentí-
simo señor Alfredo de Mariátíprui; los 
jefes de la pulioía Nacdonal, Secreta y 
Judicial, señoies Sanguily, Llanusa y 
Muñoz, respectivamente; el señor Pío 
Ougounaud, doctor Carlos F.mt, se-
ñor Emilio Bacardá, el teniente coro*-
nel Silva, el comandante Erasmo Del-
gado, señor Raoul Cay. 
E l Presidonle del Tribunal Supre-
mo doctor J'.sé A. del Cueto, el di-
rector de la Renta Nadoral señor 
Sánchez Agriiracnte, el Subdirector 
señor Primelles, el Director General 
de Comumenciones coronel Charles 
Hernández-
Señor Juan F . Centelles, doctor Al-
fredo Jiménez Ansley, doctor Eduar-
do Dolz, doctor Segura Cabrera, se-
ñor Manuel de Armas, Alberto de Ar-
mas, doctor Baralt, doctor <?onza!o 
Arcstegui, Eugenio Leopoldo Azpia-
zu, doctor Carlos T. Párraga, el e*-
Sanador señor Alcides Beta.ncour?, 
Pablo Herrera, Primitivo Ramírez 
Ros, Pablo Hererra, José Ma\ía Ce-
nantes; el Administrador de la Adua-
na señor Antonio Escoto, el Inspec-
tor General del Puerto señor Andrés 
Calonge, señor Emilio Sardlña. Ig-
nacio Montalvo, Teniente Coronel 
Gabriel de Cárdenas y otros muchos 
que se nos hace difícil recordar. 
E l "Miami*' salió del puerto em 
banderado y la señora del Presiden-
te y sus acompañantes fueron recibi-
dos en el portalón por el capitán de! 
bique. 
A. despedir al Comandante médico 
de la marina doctor Juan Feimín F i -
gueroa acudieron numerosos oficia-
les del cuerpo, así como todos los quo 
integran el servicio sanitarlc de la 
Marina. 
E L "MIAMI" 
Procedente d'> Key West ha llegado 
el va ver americi. no -"Miami", que traio 
c ai ga general y pasajeros, 
Eu'tre los pasajeroa llegados por 
este vapor figura el célebre áisronauta 
fcudamericano Santos Dumont, pt :-
i-iirsor de la aviación. 
E l aistinguidn brasileño ha llegil^ 
a la Habana en viaje de recreo. 
Han llegado también en el "Miaml' 
los señores Dr. Ricardo Viur^um V 
señora, J . A. Martínez y familia, José 
C-'idin Juan M. Martínez, Sra, Josjfa 
Zayas, Evaristo Tonda, P. Gernardi-
no y otros. 
E L ' P L A N F I E L D " 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano "Planfield" 
que trajo carga general. 
E L "HBNSY M. F L A G L B R 
Do Key West ha llegado el fe.'ry 
-'Henry M. Flagler". que trajo 26 wa-
gones con car ña general. 
L A "FLORIANA BENGOCHEA" 
L a goleta cubana "Florlana Ben-
gochea" ha llegado de la Isabela de 
Sagua conduciendo un cargamento 
da aguardiente de tránsito para Bue-
nos Aires. 
LESIONADOS 
Los siguientes individuos resulta 
ron lesionados en los trabajes efec^ 
tuados en bahía y en los muelles: S«:* 
rafín Pérez Estévez vecino de 27 de 
Noviembre número 53. Antonio Sua • 
rez Estévez vecino de Maceo 4S, Juan 
Valdés González, vecino de Adriano 
8, Angel Santana Pitalu vecino da 
Moreno 20, José Batista Moren > ve^'-
no de Agramonte 89, y Ciríaco Illtn 
HUn, vecino de Maloja' 110. 
AMENAZAS 
E l vigilante de la policía de Re" 
gla número 22, detuvo a Vicente Ri -
vas vecino de Martí 175, en Regla, a 
petición de Alipio Becello le Maceo 
117, en el propio pueblo, qui^n acu-
sa al Rivas de haberlo amenazado 
C E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
* £1 Baile de Sala 
L a reorganizada Sección de Recreo 
v Adorno, de esta floreciente Socio-
dad, no cesa de trabajar en la organi-
zación del graa baile de sala, que en 
ñus ^pléndldos sslones, celebrará el 
Próximo domingo 7. Millares de da-
L o s m u e b l e s q u e s e 
c o n s t r u y e n e n n u e s t r a 
f á b r i c a d e P e ñ ó n N o . 1 , 
C e r r o , s o n e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a n u e s t r a c a s a 
Y N O V O A 
V E A N U E S T R O S A -
L O N D E V E N T A S ! 
A v e . d e I t a l i a N o . 9i 
j ¿ e s G a l i a n o . 
A Q U ' . A S S •Í'.S 
m 
i 
/ f íUANDO se \ a a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-
quiar a los novios, o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se 
espera obtener belleza, arte, lo más nuevo, hay que pensar en ' 
a (a J a 
OBJETOS D E A R T E . MUEBLES T A P I Z A D O S , CUADROS, 
LAMPARAS, T O D O LUJOSO, D E MUY A L T A CALIDAD, 
PROBADO GUSTO. REFINAMIENTO Y SUMA DISTINCION. 
Una visita a nuestro departamento de exhibición, convence de que el 
capricho más exquisito, puede satisfacerse largamente. 
A t e n i d a de Italia 7 4 - 7 6 (antes Galiano), Teléf. A-4264. 
Til-E CUBA CAÑE SUGAR 
Xuova York, Septiembre, 5. 
Las aciones comunes de The Cnb a Cañe Sagrar bajaron ayer % en una 
venta de 2.500 de ellas Las preferidas también bajaron % de punto en traspa-
so de 1,200. , 
XiA aoz.sA 
Dice el auniarlo de Tíie Wall Street Jonrnalj 
Nueva York, Septiembre, 5. 
"Violentas oscilaciones. Baja en ios valores de la Crucible Steel y de 
l.i Bnldwla l.ocoiwative no afectando al r esto de la lista general. I>os de otras 
«•apecialidades estuvieron entre manos y subieron rápidamente. Los de la 
Cliaudler Motors ganaron >einte puntos, y ios ¿e ia tínlted Ketoil Stores cerca 
do diez. lj:xti«5ndese la tendencia de lle^a^ prácticamente a todo cl grupo in-
dustrial a completa actividad." 
IiOS BONOS De IiA ZiIBSI(TAI> 
Nueva York, Septiembre, 5. Cotiza ción de í>.ver. 
De la Libertad, del. . . * 
Primeros del 
h-egundos del. . . . . . 
Primeros del. . . . . . . 
Segundos del. . . . . . 
Terceros del. . . . . . 
CnarUd del 
United States Victory, del. 





























ULTIMAS VF-N-JAS V OFERTAS 
Cuba exterior, del. . v . 
Cuba, exterior, del. . . 
Cuba Railroad. , . . . 
Havana ílectrlc cons. . 
Cuban American Sugar. 
City of Bordeaux, . . 
City of Jjyons, . . . . 
City of Marsellles. . . , 
City of Paris 
Cuba exterior 
Anglo-French 
5 olo VA olo 
4% ojo 




































U L T I M O S D E T E M P O R A D A 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
V E S T I D O S de voal con organdy a .. . $ 5 .00 
V E S T I D O S de voal a rayas y cuadros, a . , 7.50 
V E S T I D O S de voal . a rayas y organdy. a „ 8 .50 
V E S T I D O S de voal color entero y organdy, a . . . . „ 9 .50 
V E S T I D O S de voal combinados y cntredoses gui-
pour. a , J 1.50 
V E S T I D O S de tul con cntredoses malla, muy finos, a , . 8 .50 
V E S T I D O S de tul con cntredoses malla y fondo de 
l inón 11.00 
B L U S A S de voal con encajes, a , 1.40 
B L U S A S de voal con encajes, muy finos, a „ 3 .00 
S A Y A S G A B A R D I N A y P I Q U E , a , , . 2 . 5 0 
S A Y A S G A B A R D I N A , muy finas, a „ 3 .50 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
D E 
H o r t e n s i a S o f t s y C a . , S . e n C 
NeptODo 66, Esquina a Sao Nicolás. Teléfono 1-7004. 
Mata Aarortlrtn» Ageney.—1-288». j, C787S i l r * 
P A G I N A , . Í ! «.rfl^niO ü £ L A M A R I N A Septiembre 5 ae * v . . , A^OJLXXXVU 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E l arte español, quo tantos días ele clásico de los modernos composito-
gloria"ha dado a España, continúa res. 
tri.mfando en el extranjero^ E l j l u s - , .,Jna triste coinc¡den«ia: e) mismo 
día que el maestro Falla conseguí» 
tan señalado triunfo en Londres fa-
llecía su madre en Madridl. 
el extranjero. l ilus-
tro compositor Manuel Falla, cuyos 
grandes éxitos lian sido reconocidos 
mor el mundo entero, acaba de oUe-
n .r un enorme -.riunfo en Londres con 
una obra t i túlala E l sombrero de tres, ^ prensa madrilefia reCoge el ru-
rlcos, que fuá interpretado Por T i mor ê que t] i'ustre autor de "Los 
co-npañía de bailes rusos que ac™a . ^ p ^ Q g creados", don Jacinco Be-
en el teatro Alhambra de la capital ¡ naverte renuncia a escribir para el 
inglesa. ' teatro para ocupar la dire-cción do 
L a prensa toda de Londres dedi- casa ¿Le impresionar películas, 
ca va la Ültima obra del maéStro sin- | y aún se añade que así se lo comu-
nicó al notable actor Ricardo Puga. 
Sería lamentable que Bcnavente de-
jara de cultivar el género qiu tantos 
tri'infos le han valido. Por qué aun-
ceros elogiop. 'tBl Imparcial' reco-
giendo esos elogios escribe: 
"Refiriéndose a " E l sombrero de 
el "Daily Chronlcle" dice tres picos", el "Daily Chronicie cnct. n es verdad ^ tíl prestigio 
que es el deslumbramiento de ritmo | ^ .lustj.e aailtor puesto al servicio de 
br liante tanto rn wl escenario, com0 I la/cinematografía ha do contribuir 
en la orquesta. j forzosamente ai enaltecimiento de es-
21 colorido local empleado por Pa- ¡ te artc.i no es m^nos cierto qu^ dada 
lia es admirable, y la gráfica fraseo-, .;j ]nfprioridad de la técnica cinema-
logia musical de la obra demuestra j ^o^rúfica española, se expone aquel a 
que el autor tic-ne un admirable sen-; ge |̂os Contra< lempos que redunden .̂ n 
tido de lo dramptico; hay momentos ; perjuicio d(¡ bden ganado '"ombre. 
en la partitura que son tan .-.-xcelen-1 ciaro está que el talento de Botta-
tea come 1o mejor que hc-mos conocí I lia brillar siempre on aque-
do del repertorio de Bailes rusos. i llo aue Sea empleado; pero vi teatro 
m "Daily Maíl" dice que 4a obra \ español sufriría una pérdida irrepa-
es 'ligera, 'clara, exquisita y de un ! rable si en estos tiempos del reinado 
intenso sentido nacional. 
El "Daily Express" dice q-.re Falla] 
se revela cono un maestro en el ar- 1 
te de la música de "Ballet" EJ "Daly 
Nev.-s" esto compositor y el "Man-
ckester Guardian" le califica del más i 
F a b r i c a n t e s y A l m a c e n i s t a s 
D K 
U E B L E S 
Cuando necesiten artícaíos para la fatjrícación de los Muebles más artísticos, visiten o pregunten a 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
T E L E F O N O 
Cuba, JOS. Habana, a A 92 Walter í>U New York, a a Cristina, 12. Barcelona. 
alt 4t-22 
• • • • I — • 
•leí .istrakán, s. retiran los que como 
el autor de "La noche del sábado" 
son los únicos capaces de contrarres-
tar los efectos del teatro del retrué-
cano con obras plenas de bellezas 
Q. 
D e la f i r m a d e l . . 
(VliSNE D E I J A P l l l M E R A ) 
No hay que olvidar que Persia fué 
una de las naciones invitadas a adhe~ 
rirse a la Liga de Naciones; y cen 
arreglo al artículo X, dice "L-> 
Temps", que hay que pedir que se 
proteja la independencia política de 
P -rsia, violada por Inglaterra. 
Para el caso que Persia acepte ese 
}f> anglo-pérsa y la rectificación a o 
fronteras de Persia, siempre quo 
crea justificable. 
Sn la segunda carta, el Ministro 1 Acuerdo con Inglaterra, propone Le 
í'.és ofreció al Primer Ministro persa que Inglaterra no cobrara el 
cofjto de la estancia y mantenimien-
to do las trepas inglesas que fueron 
enviadas a territorio persa, duranIa! 
la gran guerra para garantizar^ la 
neutralidad del Imperio Persa y és t í 
no reclamará nada por los daños que 
esas tropas hayan podido causar. 
Según la prensa de Francia, se vo 
•en esos actos que se entrega a In-
glaterra todo el ejército persa. 
UN L I B R O N U E V O N E C E S A R I O A 
L O S A B O G A D O S , B A N Q U E R O S , 
C O M E R C I A N T E S Y A T O D O H O M -
B R E D E NEGOCIOS. 
L A S S C O E D Á D E S M E R C A N T I L E S 
EN E L D E R E C H O V I G E N T E 
Estudio y comentario de los Títu-
los 1 y H del libro segundo del 
Código de Comercio do Cuba y 
Ksyaña, con las leyes que lo 
i.o.iijuetan y modifican, «sí co-
mo del Derecho extranjero y la 
J urispi-u léñela, hasta el día, re-
l'eience a las tíociedades Mercan-
can ..i i es. 
C m.cne :lrtemás la legislación 
dol Káaeo Territorial de Cuba y 
-a Ley de errocarriles con to-
dns las modificaciones introdu-
cidas basta el día. 
Oi rá íidci'ita por el doctor K i -
< a¡ do M. .ilemán, Catedrático 
de la Universidad de la Haba-
na, con i.n prólogo del doctor 
Oetavi i A verlioíi, Catedrático de 
Derecho Uomano en la Univer-
sidad de la Habana. 
Precio del e.jinplar, en rústi-
ca, en la Habana 
LÍÍI misma obra encuadernada 
en tela. . . ' 
Ca mi-ma obra encuadernada 
en pasta 
Tcmps, que se recuerde a. Inglaterra 
que el artículo X X de la Liga obllí-?-. 
a los miembros de ella a desligarse 
de aquellas obligaciones que como 
las que Inglaterra quiere imponer a 
Persia son incompatibles con los pre-
ceptos de la Liga. 
Al leer en Londres los comentarlos 
da la Prensa de París, el mismo día 
18 de Agosto, dijo en la Cámara de 
los -Comunes el sub-Secretario de 
Estado Cecyl Harmsworth, que la po-
lítica, del Gobierno inglés de ayo-
dar a Persia a restablecerse sobr? 
una base sólida, sin que haya ni el 
más lijero fundamento para cr2er 
que Inglaterra propone o que Persia 
cojisiente en crear allí un Protecto-
rado. Lo que ha habido es que el 
Gobierno de Persia volvió los ojos 
hacia su vecino más poderoso que 
eg el Imperio Británico y el Gobier-
n«, inglés se hubiera desviado de su 
tradicional y calurosa amistad por 
Persia, si hubiera rehusado atender 
su ruego." 
No han convencido esos assrtos ofi-
ciales del Sub-Secretario de Estado 
de Inglaterra al Gobierno de Was-
hington que entiende francamente 
que Inglaterra quiere seguir en Per-
día la política de la "Puerta Cerra-
da' , excluyendo a todos los demás 
pa ses de las relaciones políticas y 
económicas con Persia. 
Cada vez que ha habido algunos 
de esos convenios o empréstitos en 
Persia, Inglaterra ha invitado a los 
i Shahs de Persia a que hagan un vía-
| je por Inglaterra y no ha faltado 
| ur.' médico que haya diagnosticado al 
1 Soberano una enfermedad, para cu 
i va curación se imponía un viaje a 
I 
Nosotros debemos decir que mal po-
drían los Estados Unidos insistir ep 
China, cerca del Japón en la política 
tradicional de Mr. Hay, de la Puerta 
Abierta, si resr-titase el Acuerdo an-
gio-persa, que dá en las narices cen 
la puerta de Persia, a todas las demás 
Naciones del mundo. No es posible 
Que la apruebe- , sino qm? es imperati-
*o que la rechacen. 
$3.40 
$4.23 j-jUrCT;a 
$5.00 Hasta tres veces 
A t / T T A " 5 A L V A - V I D A 5 M 
E N T O D A F I E S T A S O C I A L 
Y S P O R T I V A , N O S E 
U S A O T R A . 
O E V E I M X A . 5 
T i e o d a s d e V í v e r e s , 
V i d r i e r a s , O o t i e a s e t c . 
M a n r í Q u e 6 6 - T e l é f o n o A l - 4 S 1 S 
A p a r t a d o 3 3 8 . 
L a p r o d u c c i ó n c e -
r e a l e n E s p a ñ a 
L a mejor prueba que podemos dar de 
J>i vitalidad de España es el Indice de 
a\i producción. 
Bl siguiente estado numérico pone de 
relieve la curva ascendente que aigaien 
las cosechas de cereales. Evidencia al 
rr ismo tiempo que fomentando la polí-
| tica hidráulica y reformando el régimen 
j jarídico de la propiedad, punto en el 
c.ue coinciden lias extremas derechas e 
I izquierdas, con lo cual se intensificarían 
1 luí cultivos, además de abastecer los 
Í rr:ercados, podríase reproducir para la exportación. He aquí la estadística de producción 
cereal durante un quinquenio, no influl-
c'o por el régimen de tasas. 
Trigo: en 1912, 2».878.446 quintales 
iW trieos; en 1913, 30.500.794; en 1914, 
:il.594.489; en 1915, 37.911.028; en 1916, 
•11.457.516. 
Centeno: en 1912, 4.792.506 quintales 
rrétrlcos; en 1913, 7.091.114; en 1914, 
C.083.570; en 1915, 6.630.303; en 1910, 
7 310.998. 
Cebada: en 1912, 13.062.280 quintales 
Métricos; en 1913, 14:973.460; en 1914, 
ir».735.448; en 1915, 18.019.682; en 1916, 
I * . 912.418. 
Avena: en 1912, 3.343.55i. quintales mé-
tricos; en 1913. 3.677.145; en 1914, 
4 5-52.620; en 1905, 9.363.169; en 1916, 
<..G68.55L 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
XA J M E Y del divorcio 
Comentarios a la Ley del Divor-
cio con disolución del vínculo 
matrimonial de 20 do Julio de 
1018, por ¡d doctor Isidoro Cor-
zo, Abogiido del Colegio de la 
Habana. 
1 tomo en rústica, en la Habana. 
ffl< TIMAS OBRAS CIENTIFICAS 
CIBIOAS 
E N C I C L O P E D I A J U R I D I C A E S -
PASOLA.—.Definición de todas 
las voces y locuciones de uso en 
el tecnicismo jurídico: la expo-
sición razonada de las disposi-
ciones del Derecho en sus diver-
sos ramos; Das doctrinas sen-
tadas por d Tribunal Supremo 
de Justicia y minuciosos indi-
ees cronológicos y alfabéticos, 
consultos. 
Tomo .'.'4 de la obra. 
1 tomo en 4o.. tela o pasta. . 
De ^sta importante obra tene-
mos existencia de todos los to-
mos publicados, vendiéndolos 
¡untos o por separado, al conta-
do y on abonos mensuales. 
(li GUIA D E L OPOSITOR —Con-
testaciones al proRTama de Au-
xiliares Administrativos del Ca-
tastro Urbano, por don Baldo-
moro Campos González. 
1 tomo en 4o.. rústica 
E N C I C L O P E D I A C O M P L E T A D E 
F A R M ACI .V.—Tratado para uso 
do Farmacéuticos, Médicos y 
Funcionarios de Sanidad. Pu-
blicada en alemán con la C(|a-
boración de los más notables es-
pecialistas alemanes y austría-
cos, bajó la dirección de les pro-
fesores .1. Moeller y p. Tho-ms. 
Segunda edición corregida y au-
mentada. Versión española. 
Tomo X de la obra.—LEGUM-
B R E . . M U L L B R ( K A R L . ) 1 tomo en 4o., pasta. . . : . 
De esta importante obra tene-
mos existencia de todos los to-
rnas . publicados;, vendiéndolos 
juntos o por separado, al con-
tado v en abonos mensuales. 
ANUARIO DB C I E N C I A S MEDI-
CAS DR 1910.—Contiene traba-
jos inéditos de Andrews, Blom-
field, Cbar^ris, Comrie, Coombs, 
Dolamore, Fraser, French. Hut-
ehlson. Litle, Marshal, Thomp-
son, etc , etc. 
Vño 36 de la publicación ingle-
sa y 2 de -la española. 
1 tomo en 4o,, tela 
fué a Franciíi 
nquel ostentoso Shah Nasur'd-Dir.. 
j asesinado el lo. de Mayo de 1906 en 
j Teherán mientras se dedicabr» a sn? 
i rezos en la mezquita de Shah-Abdul-
Aiml, por un anarquista, cinco díaa 
j antes de cumplir los 50 años de reí-
' íi^dp; ese asesino. Muza Reza, fué 
$1.50 ahorcado pu Agosto _ siguiente. 
be-! Pue.= bien, a ese fastuoso Shah se 
le hi/o creer que padecía de piedra 
renal y se le recomendaron las aguas 
minerules francesas de Contrexeville. 
y dt! paso se fué a París para pasar¿e 
;3s Noches en el Nuevo Circo pací 
Vf-ir las graciLb de los payasos. 
•Realmente no hay nada más infantil 
ijue esos soberanos despóticos de 
| Oriente en sus aficiones. 
' E l hijo de e'-e Shah-Muzzaffar-ud-
$4,50 ;jjn fjŷ e ie su^odió en 1896, no es de 
| figura esbelta y arrogante como su 
1 padre, sino bajo y rechoncho; anteb 
de que se le desposeyese del T/ono, 
I enfría naturaímenttí, de piedra, e 
j iba x Contrexecille y al Nuevo Circo, ¡ 
i hasta jue com-.-tió tantos yerros aVá 
vú Teherán que, habiéndose refugía-
lo en la Legación Rusa el 13 de Ja-
lio d« 1907, se consideró que abdica-
bi. y se nombró Shah al actual que 
j ienía entonces 13 años, Ahmad Mirv.a, 
i bajo la Regencia de Asad-ul-Abulk. 
j Cla.-o está r.ue Inglaterra le hao.9 
viaJa' ahora después del acuerdo, no 
I r'icv la piedra que le atenace, sino para 
cíone 3 de petróleo cor. Inglaterra, co-
mo Abdul. Alí Khan y que hoy es 
i/Mnv-v.ro de Porsip. en Washington, 
i siendo su hermano Ministro de Per¿ia 
j t,! j^onures. 
En cambio Kaigllosrow Sharogh que 
c miembro del Majlis o Parlamento 
persa y que sj halla ahora en Was-
u.ingCv>n, iia presentado una protesta 
al Secretario de Estado Mr. Lansing 
crntra el Aciurdo anglo-persa. Di-
etn ^ue se concertó secretamente pof 
siete persas amigos de Inglaterra y 
que ro tiene validez alguna mien-
tras no se radfique por el Parla-
Jiiento. 
Mr Lansing miraba en París con 
rimpatía, que £>e oyese en la Confe-
reiicia de la Paz a los delegados tie 
Persia; y en 19 de Febrero la Mi-
sión persa presentó a la Conferencia 
do París distintos documentos que fut-
ton reforzados después en 23 de Mar-
!:c y 6 de Abril con ptros memoriales-
C dice "The New York Times" de 
30 de Agosto que tísa Comisión Per .a 
no pudo ser oída por ia Conferencia 
de la Paz después de presentados esos 
doicumentos. pov la interposición de 
Inglaterra. 
Añádese a esto que el joven Shab 
ue Persia al v^r la influencia de lu-
glate-ra en la Conferencia de la Pr.z 
y temeroso de perder el Trono como 
su antecesor, ha nombrado a varios 
persas simpatizadores de Inglaterra 
ministros y chambelanes que constin-
Ujmer.te le rodean. 
$1.50 
;rer ías grandazas del Imperio en la 
$7.00 ;.rpp-a capital, ya nos dicen los ea-
j bles que ese joven Monarca ha llega-
d j a Italia, camin0 de Londres. 
E l otro depuesto Shah Mazzofiatí-
ad—Deci ha espado desterrado p rimero 
I eu Crimea y después en Constantino-
pla y no se le ;iermite a pesar de sus 
oo años que tiene hpy que se llegue a 
Theran la Capital. 
Puvs bien, dícese que los Estados 
'«Aldos han contestado a Inglaterra 
$3.50 no pUe(ien reconocer ese Acuerdo 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo o ..glo-pe/sa. Hay algunos personaos 
Veioso. Gallano, 62, (Esquina a Neptu- persas hoy en ios Estados Unidos que ro.) Apartado 
Habana. 1,115. Teléfono A-495S. han estado en relaciones de negocí.a-
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr. J . Gardano 
P A R A L A B A R B A , B I G O T E Y C A B E L L O S 
m v A w f A i í f w ^ t ^ ^ ^V^J10 ,d&rin 1 la da el COLOR más N A T U R A L , 
i r.iM^ ^ «mt H E R M A N E N T E ; la c^e miis brillante y hermoso deja el ca-
i r J n ^ J r ,Í aplicación; la más econtmica. Caidado con las imitaciones. Pe- / 











Arreglo de Sombrillas, Pa-
raguas y abanicos 
" L a E s p e r a n z a " 
de Ramón Cañáis 
O ' R e i l l y N o . 7 S . 
ULTIMAS NOVE-
DADES p:n 
S 0 M B R I L L 4 S V 
PARAGÜITAS 
ABANICOS D E TO-
DAS C L A S E S 
* 0 8 alt. 5t,-5 
AqoiAír 116 
E s t a e s m i m a s c a r a : 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
Soy viejo, he gozado 2a vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar. 
S E V E N D E N E N T O D A S L ' A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E U C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAl/ 
Esta noch» rte inaugurará en ¿1 
Teatro Nacionti la breve temporada 
«. ue otrecerá en dicho eolia ío la 110-
íabla compañía de zarzuelas y revis-
tas españolas "Velasco", que con 
I-Tillante éxito actúa en el teatro 
Martí. 
E l programa es magnífico. 
En la primea parte se anuncia !a 
zarzuela en un acto y tres cuadros, 
original de los señores Arnichea V 
Carcía Alvarez, música del maestro 
Lleó, titulada ' E l Método Gorritz." 
Ep la segunda figura la fantasía 
cómico-lírica en vn acto y siete cua-
dros, en prosa y verso, original de 
MarIJa Vitoria, música del maest.o 
Quinito Valverde, "Películas de 
amor." 
Y en tercera, la mascarada c ó n v 
co-Mrica en un acto y cinco cuadroa, 
de Mario Vitoria y Ernesto Lecuona, 
"Domingo de Piñata." 
Estas obras serán montadas con 
gran lujo. 
E l decorado y vestuavio son esplén-
didos 
L a función es corrida, a los »1-
guientes precloa: 1 
Palcos con aeis entradas, ocho pe-
sos; {palcas sin entradas, seis P i -
sos; luneta con entrada, un peso ciu-
cuenaa centavos; butaca con entra-
da, un peso cincuenta centavos; en-
trada general, un peso; delantero de 
tertulia, cuarenta centavos; delante-
ro deparaíso, treinta centavos; en-
trada a tertulia, treinta centavos; 
entrada a paraíso, veinte centavos. 
E l Nacional se verá hoy concurri-
dísimo • • * 
PAY11ET 
Para esta noche se anuncia en el 
ro^o coliseo el estreno de la revista 
del maestro Penella titulada "La Isla 
do los Placeros", una de las obras 
más aplaudidas del repertorio del a^-
ble revistero español. 
E l decorado y vestuario de es'a 
obra unidos a la belleza de la parti-
tura, pe/miten augurar que la reprl-
se de "Lp Isla de los Placeres" será 
un gran succé-'. 
"La Isla de los Placeres" ocupa la 
tícirunda tanda, en unión de la revista 
"El amor de los amores." 
E n primera t.nda. sencilla, "La E s -
paña de Pandereta.' 
TAMl^OAMOB * * * 
Hoy, la intererante película titu-
lada "Ladronea de guante blanco", 
interpretada por la simpática artil-
la P.lscilla Dean. 
Se exhibirá en las tandas de las 
finco y cuarto y de las nueve y ;no-
Ejn las dmnás tandas figuran ?o3 
eplBodlos primi ro y segundo de i * 
maíínífica cla^a " E l blanco trágico'' 
interpretada por Eddle Polo (Xlo- j 
leaux); las comedias "Las bellas gim ¡ 
nastas". "Por amor al arte", el dra ) 
ma "La loca ca/rera" y "Revista ci-
nematográfica humero 11." 
• •* 
t OM* DIA 
Para esta noche se anuncia el ŝ* 
:reno de la comedia "Los Zánganos' 
y el juguete cómico en un acto "Los 
TrimoB." 
ALHAMBRA 
En la primi'iu tanda se anuncia 
" E l anillo de pelo." 
. "Los Patos «le la Florida" en se-
gunda. 
Y tn tercera, "La Mosquita Muer-
ta." 
* * « 
BIALTO 
Viernes de moda. 
E n las tandas de la una y media-
cinco y cuarto, siete y media y n 
ve y tres cuartos, se proyectará 'a 
interesante címí- en cinco actos ti-
tulada "Las dos mujeres", interp "u-
tada por Harry Carey. 
E n las tandas de las doce y enal-
to, de las cuitro y de las ocho y 
media se anuncia la graciosa come-
dia en cinco actos titulada " E l arte 
de hacer películas", por el notable 
actor George Walsh. 
E n las demás tandas figuran las 
comedias " E l ey del fogón", el dra-
ma "Cazadores de maridos" y "Asan-
tos mundiales número 76.'' z 
I N G L A T E R R A * * * 
En las tandas de la una de la tarde 
y siete de la noche se exhibirá L a 
cabalgata de loe sueños." 
A las dos, a las cinco y media y a 
t».s nueve de la noche se anuncia ía 
i comedia dramática "La cobarde men-
i clra", por Mab-íl Tagliaferro. 
j Y para las tandas de las tres y 
media, de las ocho y de las diez, la 
magnífica cinta "La dicha", interpre-
te da por la excelente actriz Linda 
Pini 
¥ ¥ * 
i'AUSTO 
Para hoy se anuncia la magnifica 
película estrenada anoche, "Cara o 
cniz", por Teodoro Robe/ts, en las 
tandas de las cinco y de las nuevo y 
tres cuartos. 
| E n la tanda especial se anuncia 
] "Horas robadas", por Ethel Clayton. 
Y «,n la tanda de las ocho y med;a, 
!a producción de Paramount en ci:>-
to actos, "Ju io el intrépido", por 
Georges Beban. 
* •* * 
MIRA MAR 
Para la función de hoy se anan-
clan; en primera tanda, el primer 
eplsoclo de la serle " E l misterio üe 
Flama", titulado "XJ& máscara del 
engaño." 
Y en segunda. "Bailarinas", por la 
simpática artis+a María Corwing. 
* • • 
XIZA 
Para hoy ee anuncian los episod'o? 
primero y secundo de la serle 'La 
másaeoia de los dientes blancos"; ¿i 
cinta " E l hijo de los marinos", "Ho-
nor vengado", "Sangre gitana" y dí-
liculas cómicas. 
FORROS \ 
E l episodio 10 da "La ratera re-
lámpago" figura en las tandas de las 
dos, de las cinco y de las ocho. 
"La taberna de lo^ bandidos" a las 
tres, a las seis y a las nueve. 
"La casa de barro" a las cuatro y 
a las diez. 
"La alegre Nininche" a la una y a 
'•as siete. 
• • * 
MARGOT 
Magnífico es el programa de la 
función de moda de hoy. 
E n la segunda tanda se exhibirá el 
drama "Vileza y generosidad", por 
Gladls Brock-well. 
E n tercera, .a interesante produc-
ción "Ajustando cuentas", por el no 
table artista George Walsh. 
Roxana estr mará el couplet " L a 
raentecita.'* * * * 
MAXiM 
E l episodio 30 de "La ratera re-
lámpogo" «te ¡Uiuncía en la segunda 
parte de la función de esta noche. 
E n la primera se proyectarán pe-
1{culas cómica •. 
Y en tercera, estreno del sensac o-
nal orama "La taberna de los ban-
didos." 
* * •* 
iiA TTFÍíDA .NEGRA 
Hoy se exhioirán en la Tienda Ne-
gra, situada en Belascoaln y Clavel, 
" E l rescate del brigadier Sangully', 
«•1 drama "Llamas funestas", "Lo» 
dos maridos" / los episodios 11 y 12 
ie la serle " E l guante de la muerte". * * * 
MÜIÍTECARLO 
Gran Cine para familias. F i í l d ó n 
diaria. Estrenos de las mejores pell-
e j a s Europeas y Americanas. Nova-
da íes todas las semanas. 
ENBBP.OSA LlQUlDAcZ 
POP REFORMAS EN NUEsS? 
GRAN LOCAL 
rE BIEN EN NUESTROS FTüE 
PlrKOJCS 
n^lT?* SEÑ0RA ^ 
íl-OO En adelante. 
Zapatos de Gamuza y piej 
ble eesre $3.00 haota $10.00 
zapatos j i a r - niños desde 5n 
Zapatos Tennis para h b 
Jtí centavos. 
v>nga a ve;- nuestros precJ08 m 
íor. precios de verdadera hecatoi¿ 
«»-/ '•w • •» 
vi, «i, \ f , • 
?!úmero de sugestión 
que en el público ha causado 
casi una revolución 
por lo mu?ho que ha gustado. 
Si miran ustedes bien, 
muy pvontr. comprenderán 
que hay m ajeras de chipen 
o de espuma de "champán. 
En Gamuza blanca, ?5.00 
Piel lavable, $6.00 
L.iís X V tav.'to, los mismos pre 
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/ 
Academia tiene a veces preteu-
^ Ade "eja exigente. Creyó po 
iiones ^ • su cúpula el "tout 
ier/ .^T'día mismo en que Loni5-
^rí9 / h a b r í a sus puertas, un har-
cbiinlP^Pves Heno de sol. Sin duda so 
^ • S n t e r o e n t e : no es el mismo 
^ / Seguramente. Pero es necc-
^blico. begu moda Hubo 
^ ' ^ c a en que privados de toda 
nlaceres parisienses, tuvim a 
el*88 ti de presenciar el recibimien-
!»áich ni Mariscal Joffre hicieron 
to ^ ^ t a l e s . . . I^ego vinieron ;os 
loS mmortai ^ hermosas jornadas 
*uen09arrer¿s los pasaos más largos 
y l a 3 S v i l : los "thes" diplomático.s 
en autonm^^^^^, y ^mbién Long -
en ^ s y verdaderamente lo otro 
X í V a n ^ o i s ^ C u r e l se vló en la 
j ^ i H bastante solo. 
'ACod, rsomíay afirmaba que la clien-
P Ldémica estaba mohina porque 
telM a un escritor. Lo cual es una 
^ífeia antigua; las verdaderas n -
o= son otras menos netas. 
^ l in nronto, hacía mucho calor. 
nne no todas las sillas estaban 
^nldas A las dos en punto. M. 
oCUpaad3. re exact0) tom6 asier.-
B0U1 pres idenc ia entre 1VL Fréderic 
vSon, con la vista fija y el vientre 
Sórbante y M. Brieux que parecía 
f taL en más a un almirante. Al 
•emo tiempo anareció M. Franco^ 
f?urel entre M. Doumic, (Rene) y 
í Henry de Regnier alto, triste y 
Lraído .• Y cada uno, mirando n 
? Francois de CUrel se preguntaba: 
'A quién se parece ese hombre 
"talento? ahí, una cabe/a que 
llm5 visto en otra ocasión. 
y fué una dama la que adivinó ol 
.^tiio M. Francois de Curel se so-
«eiaba a Landru. A menos que sea 
io c o n t r a r i o . A d e m á s , las fotogru-
)L que nos dieron al día siguiente 
m?. periódicos, del nuevo académico 
tenían todas un parecido asombroso 
con las del famoso héroe de Ganv 
tais Y he aquí que a la luz de esta 
jnalogía. la recepción que se hizo a 
H Fran'Vis de Curel, el comentario 
Me ¡m ohv^ resultó singularmente 
perturbadora. 
: Se habló entonces, de "l'Invitee"', 
"l'Envers d"une Sainte", "La FiHe 
! 8ouvage", "Les Repas du Lion", "les 
Possiles". ¡Ah! Come el simbolismo 
es traidor en sí y como se presta a 
todas las interpretaciones. 
Mientras ocupábamos nuestro es-
píritu en esos juegos indignos en esaa 
bromas de gusto dudoso. M. Antoiiu* 
vigilaba la escena académica, ano-
tando los juegos de luces y las in-
flexiones de la voz. Pocas cosas le 
gustaron. E l domingo siguiente, uoa 
contó sin reparos, en su folletín que-
sería conveniente cambiar el alum-
brado de ese augusto teatro, que las 
butacas eran demasiado exiguas, los 
palcos mal dispuestos y que la voz 
de las "vedettes" no era muy excelen 
te. 
Después de ia carrera llamada 
Jos nropietarioi en Maisons Lafitte 
hemos tenido «n Longchajnps con la 
apar ción de ias costureras. Y lie-
mos visto que si el sol luce con todo 
tu esplendor favoreciendo los depor-
tes y a las gentes a quienes interesa 
n.anifestó poco gusto por la moda-
Puesto que llovió apenas comenzado 
ti es* ectáculo. Cayó agua a torren-
tes; cesaba la tempestad y comenzabi 
otia vez. Lo suficiente para convertir 
ayunos lindos í.brigos de cachemir! 
en batas de baño de estilo. 
Nog costó trabajp entrar. L a "So-
ciedad de Fomento de la Cria Caba-
llar" oue no admite consejos y se en-
cíerri en su aislamiento orgulloso r 
dtsdoñoso no deponía del número de 
mr.radas sufleíante. No cveyó en su 
é^ito. F n una palabra, faltaron de seis 
a setecientos ":lckets", lo que resulta 
muy ridículo, obligando a un buen 
número de personas bien a espera'* 
ícrmando cola y pasar luego por 
torniquete, como en la "pelouse" o 
como en la feria der Trono. 
P e í o lo importante era entrar en 
• asa de los dioses. Cuando lo hicimos, 
padimos ver con nuestros ojos un 
verdadero derroche de elegancia, aún-
eme con algunas limitaciones. Los 
"camros" no eran muy numeroso^; 
cinco años de cuerra han dispersado 
al£un.-)« sugetos. Ciertas casas no co-
a-rieron el "walk-ower" y no enviaron 
representantes. No obstante lindas 
-nuieres erraban de acá para allá; 
•iLTi de ellas luciendo un traje de 
leahilachados negros y blancos coa 
ficrnbrero turbante de lo mismo. Los 
A s u a l c a n c e e s t á v e s t i r e l e g a n t e a u n c o s -
t o m í n i m o , c a s i i n s i g n i f i c a n t e . 
La Acreditada Casa " T h e F a i r , , 
L i q u i d a l a s e x i s t e n c i a s d e v e r a n o a p r e c i o s i n f e r i o r e s a l c o s t o . 
> 
9 V E S T I D O S , B L U S A S , S A Y A S Y R O P A I N T E 
D e l a m á s a l t a n o v e d a d y b u e n g u s t o , s e r e a l i z a n e n l a p r e s e n t e s e m a n a 
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El sábado se dará por terminada esta venta especial, empezando a exhibir las muchas no-
vedades que hemos empezado a recibir para la próxima temporada de Otoño e Invierno. 
R E S P O N D A A N U E S T R A I N V I T A C I O N . V E N G A D I R E C T A M E N T E A 
FA1R s« 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se tiene un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agua 
mineral de América: 
/ U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
M A R Q y g T T E Y R O C A B E R T 1 
AGUIAR JH, T E L E F O N O , A-2752. 
.MiiiHiiiiiimnni"1111"11" 
i 
ferfigrafos se disputaban una dulcí» 
joven, encantadora, que llevaba sobre-
í.us espaldas una capa for-ada de 
cachemira rosa con cuello casi di-
recto!-.o. Vimos algunos abrigos ue 
pieles y con oordados metálicos — • 
Zapatos escotados, de los que llama-
mos de luto a causa de sus adornos 
incrustados blancos y fúnebres— y 
medias de color ''cierzo" E l gretn 
"chic" lo constituirán este verano 
esas medias de una transparencU 
oxtraordinavia. lo cual no tiene na-
da de bonito puesto que más la me-
dia es 'dará más parece grueso el to-
bUlo. (Esta reflexión no se aplica na-
turalmente más que a un número pe-
queño de lindas mujeres, las otra'? 
i. enen sus extremidades finas). 
Pocos sombreros de copa. Muchos 
menos que en Auteuil donde conta-
mos buen número y donde se hallaban 
Hacha Guitry y Gaby Deslvs. . . Sip. 
embargo los miembros del comité lle-
vaban. Y M. James Hennesv, igual-
mente, muy bien vestido, ade nás, con 
su "chaquet" cortado en Londres. M 
Psülerin que debía ganar el «'Biennal" 
se contentó con su bombín lo que 
resultó algo democrático para un 
triunfador que es augusto antes que 
peregrino. L a "vegetalina" reempla-
za la mantequilla; pero e! bumbín no 
sustituye al sombrero de pelo. 
y 
C8177 
vueltas en redondo mirando los tra-
jes, Mlle- Renouardt que no ¿e fijaba 
en los caballos apercibió a su poético 
enemigo. Sin pensar dónde su hallaba 
se dirigió hacia él y le ron pió su 
sombrilla en la cara. 
Drama; emoción; 1,022 efipectado-
re?. E l poeta gritaba: ¡No os condu-
cís como una dama! Lo cual resulta-
¡ ba. aventurado pues pinguna oí ra con-
¡ ducta es más singularmente femeni-
na. 
Todos gritaban y la concurrencia 
se juntaba. Pronto se reunieron 
18,333 personas entre las cuales se 
hallaba el Presidente Wilson y nu-
merosos diplomáticos que formaron 
círculo y comentaron el incidente. 
E l fin de las carreras trajo la ciil-
ma. E l "chansonnier" se marchó ado-
lorido, y la artista nerviosa; pero 
i contenta. 
I Sáin embargo había perdido el puño 
¡ de concha de Jsu sombrilila... Un 
"sportsman" gran conductor de au-
' tos, al conocer ese detalle, comenzó, 
a buscar el objeto; hizo en seguida, 
una colecta para reemplazarle. Esto 
divirtió a algunas lindas mujeres. Y 
i bajo ese esfuerzo de un alma carita-
tiva Mlle Jane Renouardt abairdon^ el 
hipódromo y campo de fcataLa en su 
"limousino" en cuyas puertas ella ha-
rá probablemente pintar esta, altiva 
divisa: "Qui s'y frotte est piqué?" 
Farceur-
Un incidente suscitó viva emoción, 
últimamente en el mundo de los tea-
tros de París. Estalló en la "soirée" 
de apertura de una pequeña sala nue-
va. E n uno de sus "couplets" un 
"chansonnier" que había, además., in-
vitado a Mlle. Jane Renouardt a ese 
ensayo general, se entrometió brusca-
mente en la vida privada de esta ar-
tista, bajb un tono suficientemente 
desagradable. 
Delante del público que la espiaba 
Mlle Jane Renouardt se contuvo. E l l a 
esperó su momento. (Tal cual Loren-
zaccio en el instante que cuenta ha-
cer trizas del tirano.) 
Esa hora vino, en el "pesa ge" de 
Longchamps- Cuando los caballos dan 
La Educación de 
los Niños 
POR L A S E A . L B N O R E R. R A N U S 
Todos saben que la mente de un niño 
normal, es activa; pero muchos padres 
no hacen cosa alguna para fortalecer o 
adiestrar esta parte vital de la existencia 
del niño, abandonando todo desarrollo 
| C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o » , 
R a m o s . C o r o n a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n » 
A r b o l e s f ruta les y d e s o m -
b r a , e t c . , e tc . 
SencOfeis d e H o r t a l i z a s y F l o r e e 
E n v i a m o s grat is c a t á l o g o d e 
^ ' 1 9 1 8 - 1 9 1 9 
O F I C I N A Y J A R D I N ? 
G E N E R A L L E E Y S A N J I W 
M A R I A N A O 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tfntes progresivos $ 3.00; Tintes Instantáneos % 1.00 y $ 2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A . 5 0 3 9 . 
mental a los maestros de escuela. E s 
grande fortuna de los padres tener K i n -
dergartems en el lugar,en que viven; 
pues que tales establecimientos propor-
cionan entrenamiento mental sistemático 
a los niños, desde eu cuarto año de 
odad. 
E l modo mejor de enseüar a pensar a 
t;n pequeño es el Juego. L a madre pue-
de comentar a cantar a sn pequeito de 
brazos, canelones agradables. Creciendo 
11 nlfío, llega a reconocer la letra y con 
frecuencia la melodía. Más tarde llegará 
1 asta pedir que se le canten sus cando-
res favoritas o se le reciten sus versos 
riefortdos; luego, comenzará a cantar y 
recitar por si mismo. E n este momento 
lia realizado la madre tres cosas: forta-
lecido la memoria, cultivado el oído mu-
s.'cal y la habilidad para desarrollar una 
melodía sencilla y agrandado el vocabu-
lario del niño. 
Usese sólo de las mejores construcclo-
rifs gramaticales cuando se habla con el 
n'fio. 
Cuando el niño crezca, una hora de re-
latos debe ser parte del de cada día. 
E n realidad esto constituye lecciones de 
lenguaje. L a madre debe comenzar por 
los Juegos llamados "de dos" desde que 
oí nlfio tenga ocho o nueve meses de I 
edad; entre estos Juegos, al parecer tri-1 
> tales, puede contarse aquel que dice en I 
parte: "este es la iglesia y este es el | 
campanario"; la lección de contar, "el 
ínilgar, 1; el índice, 2; el medio, 3; el 
anular, 4; el meñique, 5". 
Hl aforismo pedagúgico: "cuando el | 
niño imita, comienza a entender", es el; 
gran fin que se proponen esos Juegos ¡ 
con los ledos. 
A medida que crece el niño, a la hora 
de relatos pueden aumentarse otros. Ni- j 
ños normales de dos años y más, aman 
^ .a 
los cuentos de animales y otros simlla»' 
res sencillos 
A l relatar cuentos a los niños, espe. 
cialmente a los muy Jóvenes, evítese ei». 
fclloB el elemento de terror. 
Los niños aman más y más los cmen-i 
tos que ya han escuchado. E s buen» 
n-gla dejar al niño que elija 61 mism»! 
e» relato que le agrade. L a madre pue. 
de introducir nuevos cuentos cuando l<v 
estime oportuno. Otro buen sistema 
consiste en hacer que el niño cuente un: 
cuento a su madre, una que otra voz, 
pues desarrollará el modo de expresión 
Personal, siendo a la vez una lección d« 
lenguajes. 
Para enseñar contando cuentos, apro-
véchese de nuevo el espíritu del juego. 
Al botar la pelleta, numérese rítmica» 
mente sus bptes; es de sorprenders» 
cuán prontamonto aprenden a contar loi» 
pequeños. Además, al hacer construo' 
clones con cubos, hágase un Juego con-
tando por números, diciendo por ejem-
P?o: "dale un cubo a mamá", "dale dos, 
tres cubos, etc.". No es prudente enseñar 
a un pequeño de menos de tres años 
más de diez números. Podrá asegurar?»! 
que han comenzado bien su cnseñanz*; 
rnmSrlca c/nando puedan contar hatStai 
ese mímero, pero siempre correctamente. 
Para .lesarrolllar Tas facultades d« 
coneentració/n sin las qfue ningim Bef 
bomano puede tener éxito en la vida, de» 
be haber cierta cantidad de Juegos bien 
crientados en cada día. Tal cosa se pro-
porciona a los niños en el Kinderparten 
la madre tambl :n puede proporcionár-: 
celos en el h^gar. Cuando la madre cosa, 
te le presenta la oportunidad para dirl- i 
í..ir un Juego haciendo que la niña se 
siente a su lado y cosa alguna pieza de 
pf.ño, de tejido flojo, ' por ejemplo, de 
lona. Deberá elegirse una aguja de pun» 
ta roma para este fin ensartada firme-
mente a una hebra gruesa. Cuando el 
niño demuestra cansancio, deberá sus-; 
penderse el trabajo hasta otro día. 
Son excelentes también para leccione* 
de concentración, cubos y esferas de Kin« i 
dergarten coloreados y de madera, d», 
'ina pulgada y con un agujero por el I 
i entro para pasar cintas de calzado D«- ] 
be permitirse esta ocupación solo cuand»' 
la madre esté próxima para vigilar y 
ayudar. 
Para un niño de tres años o más son 
i: teresantes e instructivas las tarjetas 
•». costura perforadas para trabajarse 
con estambre de colores. E l modo econ&- 1 
mico do procurarse esos cartones en qu* 
la madre o el padre corten cuadrados o | 
i-f.mbos en trozos de cartón. Delinear 
ligeramente manzanas, pelotas u otr» 
objeto cualquiera en una de las piezas de 
cartón, perforando las líneas o pequeños 
o; paclos, haciendo agujeros del tamaño 
<'e una cabeza de alfrler. Los niños pne-
<li-n pasar hilos de colores vivos por los 
rgujeros, formando un dibujo, y pasando 
Joe hilos a dos cabos por cada agujero. 
3->'ecuérdes€ que las líneas de los objetos 
que los ñaños dibujan, deberán . ser 
grandes, pues los objetos pequeños son 
(?fmasiado fatigosos para las manecitas 
y los ojos de los niños. 
D I N E R O 
A l 1 por 1 0 0 s o b r e s f o y f t s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
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£1 DIAEIO D E I J Í MABI-
JíA es el periódico de ma-
yor circnlación. r-̂  r—r — —. 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
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_R1CHARD MARSH 
^ DAMA DEL 
VELO 
V2RSI0N C A S T E L L A N A 
V ^ la Librería, Ae José Albe-
•ascoaín, 32.B. Teléfono A-589a. 
APartado 511. Habana.) 
*• sacar (Continúa) 
ítÍesCE31UpZreler,̂ te embutido de false-
«bVi^e le/r i ble ir a ver a esa mu-
^ A naH. ^ dlcen de ella los 
1» r^Sa, f o ' ^ i n e comprometo. Oiré lo 
bj^sotiai «nhí Vna 0Pínión enteramen-
«S6.06 to t^f6 I" causa, y veré si me 
< dl?kar¿a a cargo. E n caso 
bis Sersona ' tv,^„ eethorPes busque 
Si .0 saber o ̂ do- Pero antes de sa-E '̂fiJo. er a <iué parte del mundo 
k-̂ ta. que8!1,̂  hizo al empleado una 
USfr, una sorpresa para és-
b--i¿01 donde está Ilolloway 
S Í ^ A ^ f Fsast^ ^fíorV :Ah! P"es 
^Si^111 llevar™ UJer, a qu'len van a lnato de lartS a ^ que cometió 0 lady Poynder. 
„ — J Y usted cree que ella asesinó a la-dy Poynder? 
—.Señor, diré a usted: yo hablo por lo 
que dicen los periódicos. Y según ellos, 
no hay mucha duda sobre el particu-
lar. 
.,—voy a ver a esa Joven. Como es po-
sible que yo me encargue de su defen-
sa, convendría que, durante algunas ho-
ras, por lo menos, se abstenga usted dé 
hacer afirmaciones tan positivas. Procu-
re usted no proclamar a voces en la ca-
lle la culpabilidad do mi presunta clien-
te. ., 
—Muy bien, sofior; crea usted que no 
lo It.iré. No tenia l'a menor Idea de lo 
qne usted dice. Kspero, señor, que sal-
drá usted avante. Seria una cosa exce-
lente para nosotros. Si el asunto llega 
a la oficina, cuente usted, señor, con mi 
discreción más completa. 
—Pero no me ha dicho usted dónde 
está Holloway Castle. 
—Kstá en Camelen- Road, no lejos del 
Ateneo. Yo he desempeñado papeles en 
funciones de aficionados que se han 
dado en el Ateneo de Camden. Por eso 
lo sé. 
Cuando el Jefe del señor Kimson sa-
lió, éste hundió las maños en los bol-
sillos de su pantalón y comenzó a si l-
bar. 
—Si nos cae el negocio del asesinato 
de Portman Square, esto ya será algo. 
Cuando sea yo del ejército de línea, lo 
que espero, antes que otra cosa tomaré 
a mi cargo una causa de asesinato. Esta 
será de las más notables de nuestra 
generación, y si se sabe que el Jefe va a 
s6r el defensor y que yo soy ei primer 
secretario de la oficina, habrá muchas 
gentes que comenzanln a hacerse cargo 
de que Bob Kimson trabaja en algo más 
que rozarse los pantalones en esta si-
lla. 
Al señor Drummond le sorr / 'ndló la 
presuntuosa arquitectura de la prisión. 
—Esto parece medioeval—se dijo. 
Cuando anunció al vigilante de la ver-
Ja el objeto de su visita, encontró que 
debía Henar algunos requisitos antes de 
que ee le permitiese Hogar adonde esta-
ba su cliente; mas al" fin se encontró 
en una estancia de muros enjalbegados, 
en la que sólo habla una mesa y cua-
tro o cinco escabeles. Allí permaneció 
completamente solo durante algunos mi-
nutos. No sentía la mejor disposición de 
espíritu. Le afectaba el ambiente de 
aquel sitio, y, sobre todo, le entristecía 
la limpieza escueta y sin comodidades 
que formaba el sello distintivo de aquel 
recibimiento, cuyo piso helaba los ¿dea. 
l a m b i é n le tenia de mal humor la for-
ma en que se le trató. Ignoraba en tal 
extremo las reglas y métodos de las 
cárceles, fiándose de la antigua ficción 
inglesa, segúi. la cual se presume la Ino-
cencia de todo aquel cuya culpabilidad 
no esta demostrada, que suponía una 
llana y fácil admisión a la presencia de 
su cliente. Pero no había nada de eso. 
E l simple anuncio de que pretendía ver-
la despertó sospechas, traducidas en mi-
radas de reojo; y cuando dijo que era el 
procurador de la detenida, la marea de 
las desconfianzas subió más aún. Los 
? 3 ^ , ¿ e 103 '-mPleados le veían con os-
tensible rece ô  y se le formularon n íe -
guntae cáusticas. ¿Llevaba tabaco ciga-
rros, fósforos, o alguna otra cosa proh -
bida por las reglas de la pris ión" Do-
minándose para no dar la respueatk oue 
le hormigueaba en la punta de la le"! 
Xua, dijo que lleraba consigo todo iñ 
que acostumbra un fumador. Entonces 
Cte eiainme36a.<lUe C0l0Ca8e 6608 ^ I T ^ o -
—¡Qué vamoS a hacer!—dijo un t.™ 
pleado superior que había sido llamado-
Como no habla usted venido antes dÉ; 
boy, ni teníamos noticias. Dice usted duc 
fcs procurador, y, efectivamente, el nom-
bre d© jwted está en la lista ¿ficial dL 
gremlorívcro bien puede suceder que no 
sea u«Uft la persona de ese nombre ¿Có 
mo lo sabemos? Si yo quisiera, insistiría 
en tener alguna prueba de su identidad 
antes de permitirle la entrada en la 
prisión. Hay gentes que son lo que usted 
no Imagina, y necesitamos ser muy pre-
cavidos. 
Paseaba ya por el salón enjalbegado, 
v parecía arrepentirse do haber ido a la 
prisión. L a atmósfera no era sólo de-
presiva, sino contaminadora. Le parecía 
que era otro hombre desde el momento 
de cruzar la verja, como si hubiera per-
dido, no sólo la dignidad, sino la casta 
del hombre honrado. L a alusión del em-
pleado a ciertas gentes que no era po-
sible imaginar, le causó una impresión 
htuy dolorosa. Crecía en su alma el sen-
timiento de hostilidad hacia aquel medio 
en el que no podía haber nada que fue-
ra dulce y saño. Los habitantes de ese 
mundo tenían que ser por fuerza mos-
cardones del estercolero. Se sospechaba 
de él, conexión con quien debía de ser 
una mujerzuela. 
De pronto se abrió la puerta, y por 
ella entró una Joven, en cuyo rostro 
Drummond leyó estas dos palabras, es-
critas con claros caracteres: inocencia y 
verdad. E l procurador tenía puesto el 
sombrero; pero, al ver a su cliente, se 
descubrió. 
—¿La señorita Seton? 
i—Yo soy Clara Seton. 
L a voz estaba en armonía con el ros-
tro : era una voz dulce, argentina, infan-
til; voz de virgen, que invitaba a la 
piedad. 
—Soy Beltrán Drummond, procurador. 
E l señor Cleethorpes ha solicitado mis 
servicios para que me ponga a las Or-
denes de usted, y vengo a recibir sus 
instrucciones 
El la lo miraba de frente, con ojos 
cuya mirada fué una tortura para el 
procurador, por la muda angustia que 
traducía. Detrás de ella estaban la ce-
laSora y el' empleado que interrogó al 
abogado cuando éste entró. E l señor 
Drummond se dirigió a aquel hombre: 
—¿Qué hace aquí esta mujer? ¿Y us-
ted ? Tengo que hablar a solas con la 
señorita Seton. • 
— E l reglamento prohibe que haya en-
trevistas con los presos, a menos que 
se efectúen en presencia de un em-
— i Y qué reglamento es ese? 
i—El de la prisión. 
—No faltaba más sino que los regfa-
mentoa de una cárcel cualquiera fueran 
superiores a la ley Inglesa. L a señorita 
Seton no está presa en el sentido que 
usted da a la palabra, y no tiene usted 
derecho para privarla de los privilegios 
de que disfruta la mujer en Inglaterra. 
Como su consejero Jurídico, tengo yo el 
derecho de hablarle privadamente. 
— E l secreto se guarda permaneciendo 
nosotros ailuí. No tenemos ni ojos ni 
oídos. 
—Eso no es exacto. Ustedes tienen 
ojos y oídos. ¡O salen ustedes Inme-
diatamente o acudiré al gobernador! E s 
imposible que yo reciba las instruccio-
nes de la señorita Seton en presencia do 
terceros. , , . 
—¿Cuánto tiempo permanecerá usted 
t fliul? , ' _ 
—No puedo decirlo. Eso queda a mi 
discreción. . . , . _ 
E l empleado hizo una sena a la ce-
ladora, y ios dos salieron, dejando la 
puerta abierta. 
—¡Clerreri esa puerta! 
L a puerta se cerró, y el eenor Drum-
mond quedó a solas con su cliente. Ya 
| habla resuelto el problema del fuero In-
terno El la serla su cliente si asi lo de-
"eaba" y él fee hallaba dispuesto a de-
tenderla con toda la capacidad que Dios 
le había dado. Cada una de sus fibras 
I vibraba en el empeño que había acepta-
I do con toda convicción. 
C A P I T U L O X I V 
MIEDO 
Beltrán Drummond sintió primeramen-
te una gran confianza. Después vino la 
depresión. L a situación era excepcional, 
diferente de la que había supuesto. Ha-
bía tenido clientes cuyas causas, bien 
mirado, carecían de Importancia. Por 
primera vez se le confiaba una de vida 
o muerte. E n un sentido humano, aque-
lla joven estaba sometida a é l ; de él 
dependía, en gran parte, el" número de 
los días que ella viviera. E l buen éxito 
podría significar para Clara Seton una 
vida larga de amor y decoro; el mal 
éxito, una muerte horrible y el escar-
nio ; la eternidad, por la puerta de la 
ignominia. E n aquel momento se daba 
(•tienta de todas las consecuencias mora-
les de sus relaciones con aquella jo-
ven, y de la consiguiente responsabilidad 
que aceptaba. 
Y su propia situación, en lo que a él 
mismo concernía, no era menos difícil, 
por la ignorancia en que estaba de los 
procedimientos que debían seguirse en 
casos tales. No le faltaba carácter; pe-
ro eso no bastaba. Por lo demás, no de-
bía dar a conoqer a la Joven su inex-
periencia. Si él le inspiraba fe, podría 
el a su vez tenerla más grande en sí 
mismo, y Justificarla con hechos. Pero 
si ella dudaba, el simple pensamiento de 
haber sembrado las semillas de la duda 
le Incapacitaría. Y al reflexionar sobre 
las consecuencias de una torpeza, todo 
bu cuerpo se estremecía de espanto. 
L a Joven difería en absoluto del tip 
que é l había imaginado. Muchos de los 
diarlos que acababa de leer daban la cul-
pabilidad por establecida, y la fundaban 
en sus propias deducciones. Uno de ellos 
describía a la gran criminal "como un 
tipo vulgar, cuya actitud ante la justi-
cia Indicaba una indiferencia estóliiUi 
acerca de su posición." Drummond recor-
daba estas pal'abras porque eran de un 
pasaje nuo lo inclinó muy desfavorable-
mente i | ira la causa de la inculpada. E s -
peraba, pues, encontrarse, con una mu-
jer huraña y degrada, llena de amargura 
contra la justicia por haber caldo en 
sus manos después de haber escapado a 
sus persecuciones. Y vela una niña deli-
cada, de buenas maneras, dulce, de ojos 
claros, que hacía vibrar por primera vez 
en su corazón el sentimiento de admi-
ración y simpatía a la pureza femenina. 
¿Cómo iniciar el asunto que íe llevaba a 
aquella sombría morada? ¿Cómo indicar 
oue, aun por una implicación remota, la 
asociaba aquel horrible crimen del que 
se pretendía hacerla responsable? Si la 
hubiera encontrado en sociedad, él no se 
habría atrevido en su presencia a tratar 
de los asuntos que se ventilan en los 
tribunales (Jel crimen. Parecíale fuera de 
lo natural ver en ella a una persona pa-
ra quien esos tribunales iban a . set el 
centro de su pensamiento y de su exis-
tencia durante algunas semanas. A la 
vez era absurdo ese silencio. Uno y otro 
se encontraban cohibidos. Con un gran 
esfuerzo rompió el hielo en una forma 
muy propia de él y cuya rudeza no se 
le escapaba, 
—¿Quiere usted tomar asiento, seño-
rita Seton? 
Obedecifendo la indicación, ell"a ocupó 
uno de los escabeles, y permaneció rígida, 
como los niños cuando están sometidos 
a una humillación. Beltrán Drummond su-
fría interiormente al ver aquella situa-
ción patética. Hizo lo más que pudo pa-
ra confortar a la Joven y para confor-
tarse. 
Espero, señorita Seton, que no será 
necesario decir a usted cuán profunda 
es la simpatía con que la veo en esta 
Inmerecida situación. Estoy convencido de 
que es usted tan inocente como yo mis-
mo del' hecho de que se le imputa, y 
que todos los actos de usted son sus-
ceptibles de una explicación satisfacto-
ria. Ahora lo que usted y yo debemos 
considerar es el camino más corto y se-
guro para llegar a nuestro fin, esto es. 
fine el mundo entero vea con claridaA 
este asunto. 
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Señor Director del DIARIO DB I.A 
MARINA. 
Respetable señor y distinguido com-
pañero : 
Mi artícmlo de aj'er intitulado P l -
LOSOFIA CRISTALINA, tenía otro 
título que en la imprenta ¿c supri-
mir). So llamaba además ^VI vJJE EN 
UN CISNE y quisiera hacer constar 
esto, porque" de otro modo el primer 
párrafo de esa producción no se en-
tiende clararvente. Además ti tti'tulo 
sunrlmido viene de perlas. 
Pudiera uoted mandar publicar es-
ta carta, pí a bien lo tiene, y pidién-
dole me perdone la libertad, quedo su-
yo afmo. amifío s. s. 
F . Elguero-
MEDITACIONES DE UN PPIRIODTS-
TA. 
(Por F . E . ) 
NADA PARA DENTRO; TODO PARA 
FUERA 
Un griego (̂ n este momer to no se 
cuál, pero supongo que Temístocles) 
dec-.ía que la urbanidad hace al hom-
bre en el exterior lo que debiera ser 
en el interior, y en verdad que es ya 
macho conseguir que el individuo re-
sulte bueno en lo externo, í S decir 
moldesto, discreto, alegre, amable, 
aseado, incapaz no solo de dañar, pero 
ni de molestar siquiera. 
Todas esas son cualidades que da 
la buena educación que se TVima ur-
banidad y difícilmente podrían existir 
si carecen de base en lo interno, por-
que si lo interno y oculto y le visible 
y .«párente no concuerdan, lo «egoindo 
tenderá a desaparecer o se rostendrá 
por cálculo y conveniencia sistema 
que no estar-'» distante de traspasar 
las lindes de la hipocresía. 
Para que Ta urbanidad no sea un 
oropel vano o un disfraz hipócrita, de-
berá correseponder en sus mltiple*» 
atribuitos a sendas cualidades del al-
ma^ pero es+as no se forman ni se 
mantienen sin el cultivo, y uno de los 
medios indispensables de lograrlo, me-
dio que equivale, para, la mie-<, al sol, 
es el conocimiento del alma misma y 
la observación persistente y 'labitual 
dle ella, que se llama meditación. 
¿Por qué los modernos me pre-
guntaba un viejo, son peor educadoa 
que los antiguos? 
No me parece diflícil la respuesta. 
Ese reflejo del alma que se llama 
urbanidad, tan claro y amab1^ en los 
santos, se va perdiendo a medida que 
las almas se dlegradan o se sostienen 
por \m artit;'-io que no puede tener 
la firmeza de lo natural, ni dejar de 
mostrar en juego difícil y emba-
razoso., que es hechizo y forzado. 
;.Y 'qué cosa más explicabíe que el 
desmejoramiento de la vida íntima, si 
uíno de losi mayores males de la hu-
manidad presente, es el tener sólo 
ojos para el exterior, actividad para 
la calle, afán para el placer de fue-
ra y todo esto tan constantemente 
practicado qi.e va es hábito Irrever-
sible, o como decían los antiguos, se-
gunda naturaleza, de modo que el 
día en qne volvamos la' cara hacia no-
sotros mismos ya no podreces reco-
nocernos? 
Todo se enseña en los colegios. No 
ha;- ciencia, r i idioma que en ellos al 
menos no se salude; no hay sport 
qne no se practique en cada estáble-
cindento de enseñanza, como en una 
escuela de caballería; y mientras ca-
d'a mús.*ulo es objeto de un cuidado 
y disciplina especial, el conocimiemo 
propio, el estudio del alma, d? su ori-
gen y su fin. de sus dolencias y de 
sus remedios, se olvidan completa- \ 
mente en muchos planteles y en los 
que queda^ ermo en los católicos, se 
debe practicar poco y mal y -íada día 
peor, por causa del ambiente de la 
moda qne todo lo envuelve y penderá, 
¡Oh tiempo?, de los ejercicios espi-
rituales en ojo los estudiantes los 
practicaban mieve días cada aro, y las 
familias y los criados no dejaban de 
entrar a ellos, cuando podían, como 
a la piscina prorática el enf.nmo ju-
dío! 
I os había rn las cárceles, los había 
en los hospitales y hasta en Tn mi^ma 
tropa (de es!o hace ya un siglo) y 
nunca dejaban de formarse en esa 
práctica virtudes fuertes y perdura-
bles, hasta roemplazan'do la más as-
querosa podredumbre 
E l príncir-e Napoleón Bonaparte, 
hijo d© Geróf'omi.o si no me ejuivoo, 
y primo hemnano de Napoleón I I I , 
fué a Ginebra después de la caída del 
segundo imperio; allí conoció al fa-
mosísimo Cardenal Mermillod, hom-
bre de superior espíritu, y el prócer 
desterrado, gran amigo de Renán, 
Taine y Sainte Beuve, positivista com-
pleto e incrédulo absoluto, sintió la 
necesidad, por causa de sus conversa-
ciones con el egregio purpurado, de 
meditar en su alma. 
Durante dos años, día por lía, leía 
la Imitación de Cristo, libro que le 
parecía delicioso y se recogía mucho 
tiempo dentro de sí. 
Dicen que de los Bonanartos de la 
generación de entonces, era el más 
inteligente y, en verdad, poseía un ta-
lento exitraordinarlamente claro y 
profundo, aunque su instrucción re-
ligiosa debe haber sido escasa. L a 
gracia aprovechó las prendas de la 
naturaleza y quizá el genio del prín-
cipe fué el ala que lo elevó a la fe. 
E l hecho es que sin hacer manifes-
tado esta, quizá sin conocerla el mis-
mo, partió para Roma en donde se 
enfermó gravemente y asistido por su 
santa esposa la princesa MaíSlde de 
Saboya, murió contrito en el seno de 
la Santa Iglesia. 
Pero ese anhelo de vida exterior 
que domina al hombre moderno, no 
sólo debe perjudicar los Intéie«res re-
ligiosos, que son los mayores para el 
alma, sino que los políticos, los cien-
tíficos, los meramente privados, de-
ben suífrir profundas lesiones por 
causa de la falta completa del propio 
conocimiento. 
Las leyes, losi tratados internacio-
nales, los libros científicos, se fra-
guan ahora atropelladamente y el 
mundo se pasma de la imprevisión y 
poco tino de los legisladores, de la 
falta de prudencia y hasta de cordura 
en los actos diplomáticos) de que de-
penderá la paz del mundo, de los 
errores chavacanos que pululan en los 
libros más serios y doctos. 
E n uno de nuestros últimos artícu-
los censuráb.imosi un líhro filosófico 
muy enrevesado y allí tropezamos con 
esta cita estrambótica tomada de un 
libro pn.'testante que quiere entender 
a su manera a San Francisco y a la 
Imitación. 
La cita dice así: 
" E l libro de la Tnvtacíén «»s el can-
dro de la vida del claustro en lo que 
tiene de más puro." 
"Más, ¿es por ventura crlsriana esr 
ta abstención sistemática''' 
"No, respondió San Francisco, Eí 
quiso, a su \trz, obrar como Jesús; y 
se puede deoir que su vida es nna 
imitación de Cristo singularmente 
más verdadera que la de Tomás de 
Kempis," 
"Jesús fui6 al desierto, pero s61o 
para hallar en la comunión con su 
Padre Celestial la inspiración y fuer-
za necesarias para continuar 'a lucha 
contra el mal. Lejos de huir de las 
muchedumbres, iba a ellas para ilus-
trarlas, constarlas y convertirlas-" 
"He aquí lo que San Francisco qui-
so Imitar. "Varias veces obróse en él 
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Id ián examinar el Derof^T^" 
, en el mismo año a c a d é S 0 ^ 
' Quiera de las a s i g n a t u ? Í V < 
ilu carrera. ^ íiaaic, 
l a a c t i i a í r d n ^ 
P a p a en $ 
G u e r r a \ 
(VIENB D ^ PRIMÎ , I 
des" que trabajaba en íaTOr . 
manía, pidió en un folleto ^ ^ 
do • que pretendía hacer i w ! 1 ^ 
Pa por medio del Nuncio £ 
ción del Cardenal; el N u ' n l ^ 
Bascaron otro camino, ni'0 ^ 
no ouiso hahlfiT. ^ ^elp. 
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C a b a l l e r o s : 
Estoy jasustadol Esto 
ue es Corte y Con-
fección, desde 
que he visto en 
el 
B A Z A R 
D E L 
C R I S T O 
T R A J E S H E C H O S 
por medida a co-
mo quieran. 
Con una sola visita 
ue hagan ai BA-
ZAR D E L C R I S T O , 
convencerán. 
^ E N C . 
T E L F - A - 9 9 6 1 
mnniwaaB— 
( L A G O M A D E C U E R D A e O O D R I O M ) 
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no quiso hablar de elln oi 
29 de enero de 1917 daba e n ^ 
instrucciones a sus fieles - ^ el 
do los peligros que 'corría 
do la patria; el Papa lo 9t0n. 
solicitud, dejándole e n U f 
en su apostolado. Los ObisnJr1 
cumplían con su deber ^ 
la piedad y el patriotismo^ ^ 
blo ; no podía el Papa sustitui d 
bió dejarles también liberta i'1 
ció y acción. ^cUe) 
L a situación del Papa era ^ 
los__.impa.clent?3 hubieran queri¡f 
pusiera inmediatamente a 
la autoridad pontificia, pero K 
tenía que guardar la reserva oí 
imponga el sentido de la j l ? 
de la prudencia necesaria 
bernar. L a violación ñe ia 
dad belga, confesada por 
res. fué denunciada por el pl,, 
su alocución consistorial del m 
Enero de 1915; desde entonce'* 
protestas contra los procedim J 
criminales se multiplicaron 
_ ¿Podría el Papa citar noml;». 
imponer castigos? ¿Podría nJ, 
ciar un juicio definitivo, sin k\ 
oído las dos partes interesadasH 
reprobando solemnemente la m 
alemana, el Papa no podía confe 
en bloque a todos los. que la haci 
E l soldado alemán, la madre que 
viaba sus hijos a la guerra, el -
cial que los mandaba, creían'de!» 
na fe defender sa» patria; la inai 
sa mayoría de las tropas combas 
tes tenían su conciencia en pj 
se atribuían el derecho o el deber 
hacer frente al enemigo. 
¿Podría el ardor patriótico de 
belgas exigir del Papa que desper 
se sus conciencias? ¿Le nubla 
obedecido las masas enardecidas] 
el patriotismo y el ejemplo? 
Por estas y otras razones cree 
Cardenal que tendrá fin la odl( 
campaña emprendida sobre Benei 
to X V ; y que los católicos bel?> 
en nombre de la verdad y de la 
ticia. rechazarán la mentira y 
opondrán a, Ta calumnia. 
Copia después la afectuosa caf 
con que el Papa contestó a k t 
le habían enviado los Obisnos be* 
gas. E n ella el Sumo Pontífice, dv 
pués de consolarlos insiste una i 
más en que no ha cesado, ni ce?£ 
de trabajar para que sea ipnéVi 
Béélgica su completa independen] 
militar, política y económica y pí 
que se reparen debidamente los p 
juicios sufridos. 
Esta pastoral ha producido p 
Impresión al ser leída el domina 
en todas las iglesias de Bélgica; 
prensa en general reconoce el p? 
de las razones y de los hechos f 
puestos por el Cardenal y el 
católico, y aún mncTios que ro F 
tenecen a él. reconocen qne "el' 
pa ha hecho lo que era posib'.r 
favor de Bélgica." Los belgat: m 
estarle eternamente agradecidos. 
Como prueba irrecusable de 
grandeza de corazón con nue el f 
dre Santo actuó en la gran g»» 
recomendamos el libro - docû  
"Cor Patemum", anunciado en f 
periódico. ^ u& 
la seducción de la vida puramente 
contemplativa; pero siempre su genio 
le advirídó que en ella se disimulaba 
el egoísmo; que no es posible, en la 
verdad, salvarse a sí mismo, sino sal-
vando a los demás." Vie de S Pran-
cois. Introducción, pág. X O I , por 
Paul Sabatier. 
Citamos esos juicios estrambóticos 
entre milesi que tenemos en la me-
moria o a la vista, para que se vea 
la falta de criterio y sentido común 
de escritores que llegan a la notorie-
dad. 
E l autor de la Imitación era un 
contemplativo; San Francisco (qúe 
era un gran contemplativo tambión) 
desplegó actividad de abeja laboriosa 
en la realización de su obra, luego 
aquel no era cristiano y este sí. Pe-
ro ¿qué, el Señor no elogió en María 
í la mrts alta y constante contempla-
ción? Qué, ¿ñu santa Madre no fué la 
primera de las contemplativas duran-
te su vida entera? 
No comprenden esos escritores que 
el cristianismo tiene varias fasv-s; 
que su terreno exuberante produce 
toda clase de mieses. Así dicen tam-
bién a todas horas quie el estilo gótico 
es únicamente cristiano, y San Pe-
dro y San Pablo, templos de la an-
tigüedad, pagana como si ei cristia-
nismo no tuviera dogmas de tr^teza y 
de alegría, dt> pavor y de esperanza 
y esas creaciones del arte no fue-
ron reflejo de diversas verdades y de 
difprentos, prro no contrad'ctorios, 
anhelos. 
E n fin, el rnucho detenernos en el 
ej.'mplo nos extravía y voivarm» i. 
nuestro objeto principal, el dt «un 4* 
do asunto universalmente bxnnajua. ad-quiere el conocimiento del liomfcrv * 
el de este el de uno mismo, y no su.'o 
su oonocimiento, sino que una vida 
exterior provecbosa para la política, 
la ciencia y el gobierno, dtebe tener 
por base cimientos íntimos muy só-
lidos, que solo sabe construrr quien 
por la meditación se conoce y por el 
conocimiénto se eleva a Dios. 
Si esto no es moral clara / profun-
da, es decir inconmovible, la rasón 
se ha derrumbado y solo nos queda-
rán apetitos- L a civilización tendrá 
por tumba la barbarie. 
LAS ESCUELAS... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Derecho Penal,'ler Curso 
Tercer año: Derecho Penal, cm so. 
Recacción ds Inst. Pbcos. 
Derecho Civil Ser. Curso. 
Derecho Penal, 2o. Curso. 
lar . 
Cuarto año: Derecho Procesal, 20. | 
Curso 
Derecho Mercantil. 
L«os alumnos que matriculen asigna-
turas de la carrera de Notariado, de-
berán someterse al mismo plan, cou 
tx'Cepción del Derecho Romano. L-ís 
que estudien dolamente por enseñaa-
/ a libre» no rodrán examinar en el 
mismo Año Académico las asignaturas 
oiguientes: 
Derecho Administrativo. 
Redacción d-3 Instrumentos Públi-
cos. 
Derecho Civil. 
Tampoco pod-án examinar en el 
mismo año académico una asignatura 
de cuarto año al mismo tiempo qa'̂  
el Derecho Administrativo o la Re-
dac lón de Inst. Públicos. Si después 
de aprobadas todas o parte de las 
asignaturas de Notariado, aspirasen al 
gredo de Dr. en Derecho Civil, no po-
C o g n a c P e l l í s o n 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / / / a c / a / / / a f 
Las dificultades en ej 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tíerfl' 




cumplimentar a su8 
numerosos c o n s u m i -
dores. 
Compañía IM8' 
ra Cubana, i * 
Casa Trneba y 
26t-l 4d-7 
Cervez me media Trópica 
